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Kanyó Zoltán 1940-198' 	. 4 . 
Gy .irgy interj uja B lázs ' Mihállya ` , ~. ........... . ......*****340* 
"Tehát kulcs n3s — és ezzlegko:...lyabban nondori — szem-- 
161etf or álásra van szüksg, hogy az .iktatók és a hallgatók  
egyaránt fogadókópesek le gyünk az új .4vlgAra." .. .  
Kinek az "Objektiv éraeke"? Maleczki Márta ; ...... : 
Magánvélemény 	Marótinó L orchaá.ros  
Széljegyzet Czégóny József    ...14,,0,  
B:,LOG József: Jv ós irolalon /em,iria/ .. 	 , 	 ,..11.o.  
"Névtelen ós téttelen Dolgoz^ tok ezek, egy helyettesit tan  
kisőrlete." 
"Fir.se neke i ne1:: lesz szüks e ; re.:. :a tö IA tantárgyra  
v' :n s ~ .kse~ e.:i , r_~~r az életbe -- lehet '-- hogy hasz--  
ht V—tizei.  Hát ezer neu 	együtt az iro'alounnl. ' 1 
Tarsás: irása 	.. 	 .. v 	 ..13.o.,  
...a :_iüv. szett':rténetnek is ki kell izzedniat elűsz r egy ul,  
Láp, rel.váns gondolkodáshódot, : ásodszor egy ódszerrt, ' 
arolynok az alkotói gyakorlat non áll ellen = amelynek heg--
órtósóhez kell vezetnie," • 	• •  
UJVáRI Edit; EszuQ S s valóság /Kondor Lela ós a i::üv~ szetp,litika/.18,0.  
"Természetes, hogy utol erte a t(rs :aalo;:: bosszuja, iaégh•ozzá  
azok 101 , ::Jen, akik a szentségekb,'A hivatalt csin -áltgk ::la—  
gukna,k," . .
CSUl :,I István: 
	fontossága 	  . ........ ~ ....,..,.„25,0. 
Recll ezredes úrról szól, 11, 	4 a fszererl, Redl egyóni  
sorsa, .., egy k':zUssác, a Reűl ezredeseket is raagáta fog—  
laló k.:z';sseg bukásáhozs Usszeoz_:15..hoz vezet.".. 	. , 
SZÍL :,SI László interjuja Karácsonyi Bel ával ,. ► ...i:.4..i.•.,....26.0.  
" ;raig a z orsz ág egészLnek gaza ;s ;.yi helyzete rendbe non jlin, 
'big a kulturát 	fogjá k ne.:. ~̀refer ~:lni , csak egyenjo— 
abbó1 s ^;_:i van. 
4-1 . • '  , 	r 




Nemcsak a mindenkori halál ténye irracionális, de nem a mi értelmünk 
szerint való az sea ., hogy most miért éppen Kanyó Zoltán választatott 
ki közülünk. Sem kora, sem cletereje, sem hité, és önmagában betegsége 
se 1' ad erre magyarázatot. Hajlamok és külső,meghatározottságok, alkata 
és kgrnyezete együttesen alakitották életét„ Életét, mely vállalkozás 
volt.'Talán olyan vállalkozás, amely  nemcsak időben, de térben is ama.- 
kronisztikus e tájon. Amely nerc a publikált könyvek, kötetek, tanulr:ián ;y ok 
mennyiségében, nem az elért tudományos fokozatokban, nem a betöltött , 
funkciók számában és látszat •-•méltóságában mérhető, hanem a riinőségben• ,. 
1, távolságtartás és a konok hit egysége adta meg magatartása minőségét. 
Nem engedte, hogy a dolgok kiszolgáltatottja, megsebzettje legyen, és 
méis, hitt rendithetetlénül a dolgok értelmében. Noha kevés embert is-
merhetünk mi, a környezetében élők, "aki annyit tanult,' dolgozott, szerve—, 
zett, volna, mint Kanyó Zoltán i mégsem csak ezért lehet példa vállalkozása.  
De őzért t  41ert életé a me -.;-alósitás ., a minőség megvalósitásának esélyét 
jelentette. Értékei az utó,:i években formálisan is kifejeződtek, és 
ujabb lehetőségeket nyitvla. Alig néhány hónapja, hogy tanszékvezető lett, 
talán ép a napokban védte volna  meg nagydoktori értekezését : iskola szer-
veződött körülötte, tanitványai számban is növekedtek.  
Minden e sélye megvolt, de ezek egy rés ze esély is maradt: Életminősége 
szárunkra példa, vállalkozásának megvalósulatlansága figyelmeztetés. 
Figyelmeztetés talán a megvalósulás a megvalósulás lehetetlenségére. 
Halálút ne ,értsük ugy, mint a, minőség kudarcát, inkább mint a reménytelen 
vállalását. S éljünk ugy, hógy ne csak a saját halottúnk legyen, de mintha 
mindig a saját élőnk lett volna. 
0.*F. 
Készség a tolenranciára 
/i. eszélgetés. Balázs Mihállyal, a bölcsészkari pártszervezet uj titkárával/  
s,-•": Tanár ur, Ön olyan időszakban - volt az egyetemi pártbizottság tagja,  
amikor halaszthatatlan feladattá vált a felsőoktatás reformja, és ezt  
egyre többen fel is is:,erték. Ugyanaklior kiderült, ho_;y a kormányzat nem'  
tudja biztositani a reform beinditásához és következetes véghezviteléhez  
szükséges erőforrások-t. Hogyan tudott reagálni erre a helyzetre az egye-
tz:,,i vezetése?  
B.: Komoly meditáció kaz 	ütt el arról .* hogy mit lehet ilyen körülmények 
között csinálni. deu '_i: za!, hogy komoly altina tiva lett volna az, hogy  
ha a szükséges pénz és infrüstruktura hiányában indulatosan eltoljuk  
ragunktól a reformot: 	1981-es PB-határozat egy sor rendkikvül kivánatos  
tendenciát jelöl meg, melyekkel nem lehet nen egyetérteni. Az egyetem  
vezetése, nagy energiákat ölt abba, hogy ezeket aktivar adaptálja..  
Ugyanigy egyszerű tanszéki dolgozóknak is mindennapos munkát adott a  
reforu, és a testületeket is nagy l:.unkateupóra kés. tette. Igaz, ennek  
az is oka volt, hogy éppen a z egyetemeken na . gyon ,kevés időt hagytak a . 
különféle tervezetek, elképzelések megvi -tat'ásár-. 
„-": Eddig a, 1refarm" szót használtuk. l",zonban az utóbbi időben ezt a. szót  
egyre inkább a "fejlesztése kifejezés helyettesiti. Utóbbit használta  
i eczi Béla is ? gödöllői országos diákparlamenten, iai. ~ Leások 	1. Bi- 
hari Mihály - inkább reformról l :eszéltek: Kivehető volt, hogy a kétféle  
szóhasználat kétféleszándékot fed: az első e• kigondolt koncepció gyors  
és átfogó boveztése, ,.,iga  másik 	belenyugodva ab a, ha y a reformra  
nincs pénz = inkább lépcsőzetesen, az erő'orárások regélt növekedésére  
alapozott, időben elnyujtott változtatásokban gandoikodiki Az egyetem 
vezetése melyik szándékot ' tartotta inkába célrravezet_ őnek?  
B.: SzámUnkra a teri,dnológiai különbség ne _ jolehtett éles tartalmi kü-
lönbsógeketi Dé elr,on 	~~ .. , hogy egy r_:üsik fontos szempont tudatosult  
mégpedig az, hogy az :J.l ) . zfér ábah Végrehajtott refori:'ok hozhatnak csak  
lényeges strukturá1Ji. v' . itozsokat, melyekkel a felsőoktatásnak is lépést  
kel tartania. Ugy látom, hogy az egyetam kozvé1 tényi igényli a lépéstar-
tást a v ~ zdtatági :szféra változásaival.  
;,-'': c, reformigény, és romló anyagi helyzet szoritó ellent:rondása kihat  
a Bölcsészkarra is. Tanár ur éppen ebben 1  helyzetben lett kari párttit-
kár, s gondoloal, a helyzete nem kbnnyü. 	látja ,_rost a kari vezetés  
:  
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B.: Semmilyen funkciót 	vo1 .n2 h. ennek az 
szoritásában letesszük a fe'5yvert. LcItok 1eheT,6ségeket'a továbbl6p6re ; 
6s vannak lehetőségek a készülő 	fej1eszt5.i 'e.rvben, /,% beszálgetős 
óta eltelt időben a fej1szt6si ter4ut a Hati Tc 	ár olfor:adta, A szerk./ 
A konkr6tunokat illetően 	azt 	ho,,J z zinv -)n.7.h, al6;.or no 
ha nő a hallgatói önálló2.., ha intellzi,e. 	okr,t5s. 2,bt,51 	szem- 
pontból ötszegyetemi 	- enen is n- -f,y pro: 16 ,-.:n a m - zas heti óraszám o 
Ennek csökkent6se- 1(4;-u. i nem lehetetlen az 
idegennyelvi szakokon. 	tulue4ően szerepet kell, hogy kapjanak bizo- 
nyos 6-letk6pe:3 kezden,ezek i3. Ka -zirenden kellene tartani a Jmbor 
szánd6k"-ot, melynek g_sndpiatai közül iii fn o.nk tartom a.vil6gos 
kövutelm6nyrepds.er kidolgoh6.sinak szüks,sss. 6t, mert csak ez lohet a 
reáli ért5kul6s6nek 	a • 'Yjlcs6szk1ri Ii rialkznu-s  •felszákolsának, 
hallgat5i /1611(5s .; növel6s6nuk alapja. IJ,,yrmak ,.or.azt is tudom, ho„-Jy 
az utóbbii:. 	ne,s, egy6rtel -ü. o1 	o1c sz hallgatónek Hem teitzett, 
hogy 	réeismagyar ir&L210 szein6riumokon:o1ienn 	 szerepelnek, 
melyek kevásbé hasznosuln -A a szigorlat sdr6.11,,, Persze az ifjusLig til -,a-
kozik, 1•ia- 6n azt 'iliondom l 'hogy rá kell nevelni crre, me7 a=rrn; de neE 
hal1,2nt 	el, ho,-;ya j',..t6k k6to1da1u: ha n bö1c56.34k sz6,jdból olyan 
nyil2tkortok hangz - nak el, hogy "No kezeljenek iskolásan 
az ilyenfajta szeuintiriuEoknak is 11, 13 :k"van a '46sbe2,1, Teh6tl kö1cs77 
nös.- -6siezt a legkai.lolyabbnn mondom n szüks6c, 
hoy az oktatók 6s a Ilallcatók egyarant_fogad6kn,: ,3ek leyünk az uj dol-
gokra. 
"-":-Meg van-e a kar k6pess6fe 	-rra, ho,gy klő kezdem* 
nyez6sektől függetlenül bevezosen olT:n 	melyek egsl- e- 
v6cnak a fejleszt6si 
B.: Az e1s7.06.ntság erre no Van, .lo6r tansz6k vs,logatja* 	• 
1-"4 Az, ilyenfajta v61tortatzlsok ter6t menn-jiben natrolj- be a Hin.iszt:,- 
riumtól . való fUgg6s? Es ami dzzel Usszefda3: alfoan, hogy ki mily6n -vea-
tortatásokaIt. akar 	vagji akar.L.e eGyáltalán vz.ltozbat4st - az 6rd,pkok 
meghntzlrozó szerepe in nagy. Viszont nz eletem vazet6se a Miniszt6- . 
riutól . ftigg .61 . racion6.1isan Vel6pitLtt - hivntali irányitó szefweaet r6sze,is 
mely föl.ső dntsektk .jzvetit.: L64ezhet-e ezzel ,ArhuzaLosan össze,jyete_i 
vt !7;y kari 6rdekv6dele:. 
B.: Bizon!os"dolgokhan 	c2-A- c. Lszfint alkudozzisról lehat szác:e 
az dgyetemny:k soknindd,„; 	belcsól -_.sa,,P41dául a következő tan5vre 2 
sokkal több elsőst kel 
ile;Tvannak ennek • 	u 	 t 	
•••• 
B.: DehoFy„Nannak4 	 A:ninisztóriumot a tan6..rhiány, 
n demogr6fi , i vez6rli g, 	oz ellen van kigo- 
gion-, hanem- a d ntd 	6.j: alien. 	mew.D1d:":1 a".z iett vain:, 
előzxAes korioly eg-jeztet6sek előzik ne;. 	t b. VisZont a Minisztrin 
azt gondolt6k, ho,7 az 	inforci'ók birto 	nkim6rhetik a k1ót612 1.;„ 
Tehát ilyen ,,e'mpontból neh6z a helyzet, de az nk,..rjelenti azt, hogy a 
z6sfontos üzj uiben ie lenne belesz61unk.. ab:an a 1:6ryell'os 
helyzetiven, hogy csak fblfel6 muto;_pssunkv - 2 
3 : UIz utóbbi időben fho v61 -trjzsA törtónuek a kart kdz.".1(. 1 t en. F,zeknek 
egyik 6.110m6sa volt a kari dikarla::ant 	anrurott az 	nqt%, hóy oh 
no:: 1 
	
	ekkora szakakd:Aot tanár 	diák, diák 	diák között FSnn- 
 lost is ezt az 6.116ontgtZ 
B.: Hogy most eg6sz pontas -In mi Ls. helyzb ney:. 7.,udm o b6x ‚3zuretnr! ma:7- 
6.1tatni l 'hocy ne.1szakaut 	ul a 	en valóEzinül,; trozoLn 
lehetteu. 4kkor az6rt 
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tet~ 'oen i s órzék r; lh e tővó v í1t , hoy i r~d u l :M t o s :a.:;; i. ~:i zc: litó sek váltak ura111.o ~1óvá. . 	 ~ 
Ez azonban r~inthu oldódott volna at utóbbi i ~tő i~,n, aminek nagyon örülök , 
j ,-- 0 : Szeer_iz1`1 láthatóvá vált, hogy a -i.I':Z n°.gyon sokat veszitett a korábban  
a hullgatókr.., ;,yakbrolt ~~~:fol;~ ásál)ól,. s 1:1 ~: ;,i ~tól ~~ a.,::1 szerint ez tette lche-  „ 	, , 	, 	, 	, . 	, 	,_ , teve a HIi::. intezr_1ex ~yc:si taset is m ~-, kar r~ a.rt-~^gsá~,`~ hogyan reagált ezekre 
a • vá ltozzsokra?  
B.: A novemberi diákpar1a_.entct komoly eszr_ecLerk követtók a ' kari pártta- 
gok körében. Ez órzókeli.c:tc volt a beszámoló tGt; ; yülc:seken is. Ugy látom, 
hogy a kari "pá rtkc;zv ....- hy'F e1fo; ;dja ú kialakult helyzetet és megpróbál  
alkqlMazkodni hozzá... 
: , -- 11 : Nem ezt erősiti 	n tudósitás, melyet a FFDólma :,yarország" közlt  
a pedagógus alai szer 7ez t Nem hiszel: hogy a i.1á r-1:.'lár ,botránykővó  
váló diákparlament ó.. di klaio" ős az' ehhez hasonló kitételek az egó•szsógesebb  
kari közélet kialakul_í. : át s. o1,Jálnákk  
B.:    
 
  
.FDó l l : ,varors;ág ' t ,.: d ós itó
.:
ja nem  a ped_ , gó ~~us claps  crv eze t  állásfogla-
lását irt ,  meg, 	. ,,jut lenyomásait, melyek crn, hozzászólás ha , á- 
r^1att 
 
keletkeztek. Vis_:za -iórve a kiinduláshoz: _:ó1y viták voltak a kISZ  
_ Llerne i fogalmazni 	válságáról is. i o:t a ,-:~ n• valo , l uj hciyzet állt  
elő ós emiatt kíalakultlanoic ^ j"t ~~ za,..ly._, k is, iIincs Liág kimunkált  
pro_ ~rauk , de :,z al ~a p~_ll::s. lnden ~:~=pe11 ^; a,~ 1:; ~ n;;', hogy a Hi>R r:iukcd3ön,  
~  
okritikus-n  
iF -": Lesz-e a Tanár ur -zLrint politikai kultur.ínkn^k - akkora teherbirása,  
ho gy integrálja ^..z uj helze;ttel megjelenő esetlege:, konfliktusokat is?  
B.: illindenkóppt.n az indulatok lc:vetkőzL.óre:, tole=ciúra van szüksóg. 
Bos._:610etósek alapján -'i..aúhLtol:i, ho ;y a 	is meg van az igóny, a 
kószség a toleranciára. Ki.tlön'_.sen fontos azonban, hogy ez az igóny kezde-  
i..1ónyczó6so1 is párosuljon. Ebből a szempontból elszánts ágot .:Mutatott a 
:I. Z-vezetó a e g. je le zt ó : rd oke its„ giik.  t abban, logy a  HKR sziazt . ^ 	 ' 
3J ll , müködjön., 
FF - ": A diákparlamenten elfogadott alapelvek i.Jz:i tt szt:rc:pc$, hogy a HKR 
a KIZ szervezet politikai ir ínyitá s -: alatt 611, ás az, hogy a HKR ós a 
KISZ a korábbi KL.Z-jog.;ritványok:.t meg•os•ztva gyal,.,rolja. n két alapelvnek  
- folfo"a.som szerint - c;g t1::ás nólkül nincs órtel:.e. Lát-e a Tanár ur a  
jogositványok gyakorlá..c kórdás;;.ben lc;'s1Ltő:;óget a kr:lpro.lisszur.Mra? /Ez idő- 
~
~ '<Í z',~cn 1Ltrej:tt. A:zcrk./  
~► Feltótlenül. De: nem szabad csak erre a kórárc: k ,mcentrálni, Mindkót 
kezünkkel doloznunk k::ll: zegyikkel kió17itLni a struktur^ egúszót, s  
ezzel párhuzamosan kell ::lvuzizi _: kodifikáló .4nkát: Ebben alkalmazkodni  
kell 	jelenleg órvónye: : .
I 
 ,_ - j o g,sitványokhoz, 	jónóhány esetben có1-  
szerü, ha azokat  t 	a  
;
FF•„FI 	t ii. Tanár ur 	 ` ..Y t :izot : 5ugi ta 2 volt, most ka ti párttitkár  
lett. Hogyan tudja kbz6:i.:: -:;i tt : ókcnys ±.ót a szak.iai :.unkájával. összeegyez-  
tOtni? 
B.: Mostani f.unkcióm biz . nyosórtcle:: en könnyebb: nagyobb esólyel:i van a 
sza?:_,ai i:lunk.:. felycm:i -c(..ár,, . I,oráb `..:a1z sok időt vett el a .:lindennapi apró-
munka, ::iig :..ost k::v:;;zeb}`) a halaszthatatlan napi ügy.. .I;az• ez a tisztsógei:i  
sok időt vesz 	Azon ioYl.)ndiroZt?::i, sajnos elóg„rossz tipu.7 va ;yok  
ebből • ^ 	n la .1 a indenn^ pok `. a1, nincs harmonikus összhang k: z--  
ól .ti éS szakmai Legalábbis it va_~n _ i, 	szerencséseb.. 	. 
tipus;)k is , akik ne .; tuci j-:k teremteni ezt  z bts•zh-:ngot.  
~ 	 ~. -- ~ ': ~'_~ k • tudományos -~ ervei ~ • 
E.: _: :._: tudom nit 1.1:;nd j k, .Mert aztán 	k ~- r.iks :1 könyvvó dagasztott  
díszertációm befejez5s::n c. ~lgozo__. , mely az 	antitrinitarizmus lc:g--  
kora;;tA szakaszával foglalkozik.' r,bból 	t622Z.b61 tJbb további tanulmány  
5. 
198 . 1. -z. 	 6, 
kihordds1 tahn nun illuzió. Ez a r.lunkáLl egy xv..syQbb téma, n 16-17. szi5.- 
zadi eszEeára.11-tok hut - _ not kapcsolódik. A tansztlk elnyert egy 
mulynk kidolz" " 	 iE részt vesznek. 	szakmai és 
munk: 	 c 	egys.':ge 	vultik folytatott beszólfiotsuk 
róvón valósul 
„-": Köszönöm a bcszól_tC 
/Az interjut Galamb György kószitete/ 
Kinek az "oiAcktiv órdukc,"?  
/V.4.1.:.sz Kiss Erika "0:.jektiv érdekünk'. c. ir6ra /Gondbt-jel, 1984. 
:,1őször is szeretn':: ',1hivni 	 - rf? n tónyr,, hogy "o KIEZ 
k::pviseltó;-en eluondat -, és a Gondl:t-jelLun 1.1,3,11,1ent j2vaslatt" nem 
előzm:myek 	 :2"3zzel, ha nem is mLnthc.- 
tő, de talf:A 1- aTyarz:zh.:.tó a ?on.t1-.n 	Mindenusetrt:, 	árki is 
akar ezz.Q.:1 sz11ni , ezt c,sk tisztesg,:sun, ha -WU- . 
jn, 	is 1-4ir'51 van 
FultételLzerl, hogy 	a javaslattrv,tet'k;:zzitői a 111/2 pontot 
ne.-Co:31Lazták /Gondol.,,t jul 1984. 5. sz. 9. 1./, arr , gondolt7k t ani a .2Y 
Gondol -A-jel "Bz1 "-ban van valamivel részlete- 
se :en 6s pontosat 	ki_ 	*z abusztó négy Atatónvk a pécsi Janu 
Pnnnoniu, Tud=.6.n,le7:b t nsztalaltait fozlalja 
össz és értókeli. 	 -zt 11itcYGtJk,azA. a hivatk -..zott 
.1 -.. .anti jav - slatrv, Let 	 s aLiv,1 	:lezfoga1Li7IzL)1.:m 
rih'tUnk 	yet, 
"Filk4z1.5stin. . zri -1-1 a kettóvlasztott mn.L;ya..r Jz-k zdndkót fel6t föl-
ven,i n hagynyo.7.; rj1csz2zak k 	 /p1i =oar nyol- 
v_zut-oro,z, 	 m .:!sy.7.r irodalom-m7.gyar 
nyelv sznk, ellent:"-t un 	pécsi kis:)rlettel; c.k cgtt lenn n luhetős..gk k'jg 
zdl 	 leEkivrInnei.)sbb. Toru,'.,szetet,on 1:lindkét 1-:.,agyar 
stnk tartaluazna en- f1..,lkurzu2A a 1sik .61, n-J1yre kétóves 1.,osztcradu.'.1is 
itht v,A.n -. a tolj,sórtókii ma Llar szakos dip1)r.:1 tudásanyar. 
	
j'...1 1n1 	n7.2yob. 11 -.tókon75:1E;-2;a1/. De a kikor615 tan62-..1 
,cc,ztrnluz'ais 
 
tnfo1;a.: n1kU1 is szaksodhatn6Irk a mngy -Ir irodaldm, v:-' - y 
a:dngy7:r nlelvt..21 
Ezzel szenLal, abi 	Xibt 7,rika had -.kozik, az a kdvetkező: 	"A nyel_ 
vészetet cL,ak az 	 szakh:,z ós 	nyulvtnn közép- 6s 6.1tal6nos is- 
kolai tanitásElhoz f(A.tétlentil szüksócus munn,: ien kulljc.n tanulni." 
Sajn7.'datos r.6Uci ez 	fál-londat 	sz,r,,e1 	hiv-tk;zott clikparla- 
Lunti javaslqttervez,A 111/2. i;ontj5,b 	c:z cu(vrIn cdhat fAxeért:!sre 
okot, 11.1 no_.: isri valz2ki az -iny7,g'At /omit e:mó,k.',n -'?. 
kari nyilv6.nosság ulőtt szól:In is ismerttnAnk i vit6,ra:bocstottunk/. 
Eyetórtünk tehí-tt Ki 	,rik64v-.1 ab an, ho:y nczi 1,het nélkülözni se;:, 
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nyclv.zet, son az ir-)-J'1:. -Litu(h -Lány mi.ivclon ':. :lásik tárgy aln .Asr_o-
rctoit. Ez6rt fogall::nzttink usy - -. 1;,:Jo. ,d odollel tolj, 	Jszli2n .f%2n - 2 
ho.gy "Eindk:A ringy .:r -,3za 167. tnrtnluazna cy alakurzut a Eásik1.61" 0 .,zz az 
nlapkurzus nyilván ni,:. k(Jvs, Ian után- , k6t , vc posztL;rnduálit kpz.'.,e1 
felLA.thető xu:dri ,.'. a teljcs , -.et(:kti. 1.zyr Lz:kD, J13ma tudásanyada", 	. 
Mindenf6lo oc,:yutcid ; :vk!)rlat azt ::.utntja, ho.2J la: sikerül oljutni •iz-
n -,,r6s /neu közLpiskolai .fl:V szintre, clkor lcg .A.á.b is lehets6s,z3s6 v.:Aik 
az.irodA.ontudmány s. 2 nylvtudoEny sztv.1_;:zta. /Feltchetően ez5rt 
. 	mük'jdnek az ezyctei.IcEl.J . 1 :_,., n ±:iiskolk:)n kal-n ii-llui ,:s nyelvszJti tan- 
zkek/ Ar_112ár 1/1e:_fn: - 	117;rint sc.: v ln:. H-:.szon, nlkül való, ha "a nycl- 
vet, az irodalmat, st.. _ , tanulnánk la-A1:, 'O'..,.:. - zons,en látni,. ::.::i.Aloc 
kui. )lex rdivoltsgre t:Dr-.,kudni a hum6n tadoL6nyn ..e1til" 7 1is l fl6, 
hosy hn erre törkszünk, p.',1t fogunk t -,:voL,ztuni, ilm lusz uynnis it 
olhelyezni u'ben a ki_.: lu* :iüvolt: .3gh2ri, h - , nol.. trulszUnk u;.;ynakkc,r va1a-
Liif6le r:llybb tud6sr. is; Nivel E.A.yel::: tudást51 lenne szó, ehhoz idő ,.',E • 
energia keilone. Ezt v -..hhonnan i'l kc11 sza:- ,aitrIni. Manaps6g scirl nz 
iro(lalomtudJuAny, su::: . 14 61vtudolny nel_ i)uszt6n 21)-'61 611 7 unit a julcn-
le;i kpz6si rendszer,:n o1U1 a a71g.y.71r 6zak hyujtnni tud. Ha tt:r.L6t -CjI: 
ak-_runk fogni, kvbo k'ull mnrkolnunk. Pl. uo, hbim vasy az irtdalo 
\i,;y f_. nyelv6szetro fukt„Atink nagyobb lingulyt, •4. ezáltal minő5gilaur., 
Itveteliink tblic.et 	117:11cat6t61 7 nem nunnyisilng. 
Tcrmszotsen, ha v..7,1!. ki r:An1k6t terUluten el - k:r :1j:lirodni, akkor, ezt 
a lchotős6set seu zárjf:,k ol olőlo; 1'. 	- ii L1 	Z' irAalo-myar nyelvL,zet 
sznkos! Azt viszont nob látjuk 7,iztositva, hojyha . az ií elm:Ayitutt r_l2,3yar 
iordalinat 63 madyar nyolvszetet választja, loljgulni tud m,2L; pl. ey ‚ivO1 
-v; t6rtLn1ar, szak,n1 is. Tov6,1b6 azt ;3e._: hii,z'dk, Ily eZzel a "egy" ' 
szakkal 6pp olyan jól cl tud hclyezkedni o:;:z k:3z613kol6ban, mint pi, esY 
=1-3yar nyelvLset-rs,ng..:1 siakkai. Ez6rt f. -; ,:L..az±,unk usy, hr "a maT,vr iro-
dA.onyar n4jelvszot szk l eillenten a pLci 'A.rluttel,:cL,o.k. len- 
c: a .1hetősóL;ek k'jzül, s hou is f:ilt.Ltlunül r. lkiVánatosabb". 
.::j n stilisztik6t, rutii , ikt'l ptiht illvti, ')1. tnrtalmazhaAn6 az 
kurzu is tazAet, ijy.a kett6v6laszts or.:In nem kolléne azon tUpren3e- 
nnk, hont Eolyik tudoy_1(myhoz tartozón;-A tckintk ket. /AZtornativ rcol-
c16.sk'ter:4zotsen lohotnek; uindonectro a . 1-..':aát nell tekintjUk raos%)1d-
hatatlannaka 	 - 
id6s. edyszor steretn 	-{h6t hangsulyzni:6 sincz arról, hogy elutasi- , 
tnánk 	nyelv6szet r:.u:-rnok sziikLg!)t, 6 ,0p ellekezőleg; czon 
a területen is a julnl ,_ :inL;l•j6vnl .1as3T 	sZinvanalt sz,retnnk 1,:izt_'..Ata- 
ni, ha nuE is ITLinjonki z,..a. :i nyelvzet n(,pE:z:JriitlenisLg6ben pedi47 
her; hiszünk: 6pp 1: nek fokozódt biz)nyitji. az a t* 7 .hoz; nz 
áltiános nyolIKzut . ,:,:l 	11 .111at6k számn ;:v.11-Lvre n3vekszik. L 
s61 -rAnt tLa - sztja., .all.:. :7, :-: tend,nci -:i:, hoy ,.:;:yr . tRben hallgatj6k•m- 
pq# szakknt ezt n , 13 --,zkot, 5s 11.Z ,JriK!:.r hn16 1e8z a helyzot, ha rJ-
victoil evezt,;ndő iro ,lalouclz,:lot 1., ..-.:z.-,k uz-,L,n. is. /Mg egy atilk: 
ne,L ke -7en : .;1:: n 127r sznkot :dt-I'Lk 1u, 65 vk fol ht.:1yett ,..) az 61ta- 
1Aios nyiv:;zzcAut./ 1137 grvioljuk teh6t, ho ;y : 1:,7y_r szak kett.':v61szts:- 
val Liár Ee"g1Lv6 tcndenciákn:k adnrik hivt .-:lo,,, kLt, ani (11La1 a 
i.izinvonalát jolunt5scn tuan(7.nk amolni. 	, 
TcrE325etusen a /..,zlet, kid -2,1cj.,)záára, a t::ntery J.,,szellits6r7. e:IJi 
nu_ kurdihetett sor t- hi,zen a .6zakorti ülL.Lon ug.enlőr nor: fogf.dtk 
el -: javaslatot. Ron1jii azon an, hoi::;y clőbb-ut6bb mrt6sre 6s neat flre- 
órt,3sre fod t:::lálni dllásontunk, ,:rs vitacikkek helyett a konkrt tervozet 
ki.:161go-zására vonnt%Dz6 j:v.:1shtokat'foL;n .ak irni az:)k, akik C.::: ic];..zli'.:, 
. ho:;:i ollenkoző rOzotckt k.:Dvi:3.elmck. ,z'd„jktiv 6s objuktiv,, , rdcAlink p(:di:.; 
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lAlcs6szkari 	 enL:,djek-e a GoncLdat-jel 
szerkos'ztős63.1 . vitainLjtviny6mak, jelontkuzzehl,-e'vlem6nyemmel 	mar;yar. 
irodalmi 6-nyelv6szuti k.6s szLtvóslaszt:,sról. Gyanitom 	 hoy aki 
unem . ismer,az 	 v61oL,':nyemet is; r63dstil ezt 2'vlem6nyt szó 
"a- sz6mtól vette kii? Kiss -Itiknak a (3-.)nd•.lat-ju'L 1984/6. szL16, - ,an 
jelent irása. Mir pudi, ha valaki num tud m6i.t, mint ism6te1ni bnraagt 
6s lz ol5tto szólót, az adj: lu szavrzt lulkiisraorute szorint, de no 
dr(lcn idej6i; fecog6sse1. 
1•z tn 	folvottel,1- n.• no;.1 a keztyüt: 	tcllat. i magam v6lera6ny- 
lkotsát - motiwilja u;yanis 	ogy-kt tv 	i szeraiDont l 'amelyekro 
nez, 6rt felhivni ,:12, 2 J_T1] B61c6szetudomdnyi nta . jelenlei 1i11 ' 	o- 
holnap huAn 6rtelmiS::gLne_ a fi:zypl;a6t. 
Az6rt nem c6lszord.jelonlog napirundru tüzni az 	 6s nyelvi 1'?- 
zs"--17117- 77-, sztsnk7.: k(:rc.1s6t ziert tT_I6ves előkzitő munka ut611 
st 	mug/a julenlu:i ols56vesekkel/ a mc,y:7:r szok reforIaja; onnek 
c6lja pedig 	nyelv6szuti 	 ismeretok szintutiz6.16- . 
s.(mak ol6mJzditása, a szvugtni, stilisZtikai 6s. által6an 2z 
nyolv6re vonatk._zó ismerete suly6t 	hat6konys66t 2z oktats- 
bna. Mindunk6ppen n 	kull toh6t vrni az első .21t7Itsi ciklus lefuts6,t, 
ho -;y lugyunok tapasztaltaink, kiirdnT.un Lgtel1aetlen . 6s c61ta1an kapkod(ls- 
nn fo a. kimerülni laindun 6Lzintu 	 . 
;,z6rt 	hiszem hoy idGsierü volma a nyelvi 6s irodalmi k6z6s el- 
mertakJzkt6.s mine4 s intena komplox an, a.- 
n y o 1 vi no v e 1 6 s jogy6ton 	 ;dotonni minden tele tel- 
hetőt, hiszen az 	k6pussgok 	1,..szs6 ,-;ek fojletts6i 
razz a u 	 J.mlevalositását, a tar-  
daloma v -116 bui11e.z. ..Lt. A nyelvi-kulturltsg r6sze a magatarts- 
kultur6mak, s 	 ,,f,sy(:nok161 sosum lesz kulturl:.1t 
t6rsadalom,'. 
:z6rt iS mogkeli Lz6lalnala anyelvtudsmAn -i 1:.an val6 elm6lyiil, 2z anya-
nyelv-alados neE!:iz;2or.:,-o 	mert 	hoy _aguk az ellene 
lozjoic-•an tiltakazók i.s szenvednek az anyanyolvr61 Való ismeretek 6s 2 
nyalvh.',szn .AlAtal 	 k6sz.51:ck hiElnyt61. 	nem fogom idoci- 
tlni 2 jaw...slattev6k ir6.s2iból 	.drVa nyelvtani hi•Litat 	olcs6T kicsi- 
nyos fog6.s Volna, s őven id6zhoth6k numcsak 	 .14 ,1:sr61 van Szó, 
tültiről, amit 	is 	 csak.zt ner: hogy hol v:n 	2.1 • 
cyker pont.• 
140:1 	m_ndOE: C.2,erkatzky Miklós i1ta d Lair emlitutt Gondol:t-jel,szLI 
nuTyedik old2164: csak hu:,z-trtrmiric vitak6pes 2kaf:A. 
- 	mi6rt? 	etikaii szeral:loti 	v:.nn ,lk?'Hcy 2 tsE:ct 
ne 6rdekli az azokn:k ninc_ v:Ao:16nytik? Vagy 
t:rtj!lk 5rdomosnek olndani? 
k5rdeia, "Tut:j7.-e 1-1;y nrilvno.6pj olőtt is ki- 
fejezni n6zotoit, 6s tu.:,-u 2zok mollot ellen6.11 	a ütk'őzve is 6rvelni?" 
Do 2zt•hadd 	:au,:f. 	1-1J, 2;:y tudna, 	 tanult mug jmni 
8. 
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a kifejez
, ,
s, az.6rve16 . ." a Ly5z6snyiuszkJzuivel, n nyelvvel?! 
'11cyan tanulh -An. 1.11 	,zt? 	rL4.? k Are fogja ő nectanitani 
utnaj3v 1.5ket, akik 	csic t51, tnulh -ztn:k? 
Lernyi 6nik 	zt G_JidlAr j-1 	a .p. ed -zkfuskJzó.._- 
r51, -2'_,zlehet3son n kUr Lezrult. 
Ninc6iza. z tezrult, si4rális t anulyen 
lehet hn1:24ni, e c;yr.0 szükül5 ,;:y.Par:1.1.16;ziozgzissal. 
: Do val6tan no lehet Le ; .ssz7-:kita.ni ezt 	 kilópLsi 
1Qi1tŰs• 	:f 	 thonnnn feiii:: is lehne erGlkUdni? 
ts vó;.1; 
4;„110:-.i,aZ6rt voks91-A 	 oktat6sn. -2,611ett, 
mert-Lint 'A'tat6 tnrt-k ').tt61, 	a 	z:kae az 	nielló -26-r- • 
s. nerl 	an kcalonL, "ki,Q;:otos oktat6.st" niLclni! 
S .tiszifusZier6kif:1, Vi_bszri • e,szlt,ntiSsali hadcsárkónt pró-
soijak ki ot:y 	 hiini .Lunot a "pn -sziv ellen6:116k -ból", van/ neg.- . 
szduiva 	'crtot viz:huz(5"kA..ncokt61 s•irn,Ahaljunk 	lelkes ós 
óreklőa5 elb51 kellene 	 Hy raLL;cEol- 
- kacino atonnal az 	szinvonnla, uennyivul intenzivebtó illhatna a 
ha11t6kk.:11 wa16 O 	L :j»1lcoz, Lily,n C volna a tan6A---CAilk kap- 
. c,Olat! - 	• 	. 	• 
az.vAn .a.a ..,;zez-,.),nt --ha ..zer:11., ,,, nt lehetne nz, 11:y ki-ki csak azt ci- 
aDit a lennye,'.en 
tn16.1 	 tuljseLb voln az 
luhet tenni zt , 	.szalag- rdcdlett az 
csk a zse •kut varrj-: 	LI6sik - n11.::rt, 	ha=dik az djj6t tzi 
a helyóre. 	f ,LrfiJz7....ók leVizscznak muniv-menett61 n 
- Lunkclf6zis.:, k k'dzUtt. 
;kit kic1A-JiLnA s zsel:.ek vat3y n 
- lyukak, anfvlk elóc, 	ezeket 	de ne_ is lesz. 	-etani- 
tAi1Aunk6S. S 	 z2'k6ra veteedik, "zsel.remey" a .j(Itkl 
Luz izója neL foL;j- ann:;i1;an '11L7yni, ha,tijnkrut,,szi neki 2 Jr6ca sz vetut. 
Dehoe;yan kzQ1i s•j1/.5 	ujsir6ja, 	,.:Szt6.1yv,zetje . 
n 	utinkAját?/;, :. ;y..r tnnrról nu is 	 A tirht, a nr_11,,i hir, 
a riort, a glessza‚ a jelntóL 6s felsz61:.ls ::elyhez Ő uL,,7..k 
"i-A.Z.ja" a LlonUnnivnlót, s a sz-laszLi munk_h,isen 	ski a Szbv,tet 
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Sz6ljeyzc.t 
Mit jelenthet i vitatkozs focalma? 
18.5szen rövidon ezt .ainanám erro: v1lem5nykUlöns5;on alapuló eszmecse-
re. A macvát körU1bQi.1 az jalenti. Ho:y aztdn i1yon hóvvel, mekkora han:- 
er5vel, Szóban, vaa.y ir ;'-an folyik, s hy mennire felszines, vacy alap-
votő, közórdekü, va a. r,ik Iláris kór(15sről van benne szó, azt tekintsük 
triviális t5nyozőnek. 	ijank ki a Só l órIelaaos vita 2lapt6zisóből, hocy 
nz eszmecsero y 4,zaz.kölcaönössósi viszony, kLt különböző v6lum6nyen levő 
fL1 között. Móchozzá olyan klcsönössóci viszony, malyből mindkót f61 nyer- 
het. A vita "győttase" 	van/ azt, hogy locikua, vilásos ós szabatos 
órvui hatására 	molek eszaktab1aak ós erőseUbuk voltak Tllonfule" órveinl 
közeleb , vitte t6rsát nz igazsáa.hoz, annak :aoaisuor5sóhez, n "vesztas" 
pedis /ha van/ a 1pgikus, viláso„, 5s szabatos órvek hatására uj, erad1:.5nyo-
sebb uton közelithet a problóma mearoldsa foló. Az som baj, ha a vitának 
nines egyórteliaü "győztese" ós "vesztese", órvel6s k-zben a vólenónyek szin 
tzisE is nyeresóc. Szoml3letii módszertani, tárcyi a.azdagodást jelent a 
felak szalaára. 
Ha a vitn a v,:len5nyak kül nbözősóc5n alaau1, nogg, rthetjUk -hisz akár 
a törtónalembe visszapillantva, akár napjaink.an IvSrüln5zve az eltórő 
szeul5letek sz5aatalan póldáját fadezhatjük fel - 2iórt játs  ott fontos 
szurt,p,A az emberisó: törtónutóban, ai5rt vált studiuml,á már az ókorban' 
5s mi5rt alalFultak ki a vitatkozás szabályai, etikája az idők fo_lyamán. 
És szooruan kell folfeC,eznünk napjainklan ennek az etikának 	cyakorib' 
mecsórtós5t t sen:Abevótelótv sajtóban, s a hótköznapi boszólsut5seink 
során egyaránt, Mól,a elszonoritóbb doloc uL7y vitainditó közlemónyben fel-
fodezni az előbbi hitákat, kül-nösen akkor, ha ir6ja a nyelvtudomány 
órdek5ben fejti ki a vLlem6ny5t, malynek 	,Ant ezt ő is mesdllapitja 
egyik  studiuma a rctorikai ami óvszázadokan át volt a szónoklat, az órve-las csiszolt stilusu tana. 
Kiss Erika a Golidol,t-jol 1984. 6. számában "Ob‘jektiv órdekünk" cimmel 
tus mezjocyzóst a szintón e lad előző számában mesjelent javaslatra, 
nely szerint: "válnsszk szót a mlcyar nyelv ós irodalob szakos k5pzest oly 
alódan, hocy az irodalo:a szakos hallcakók kizdrólac az irodllom tanulaad-
nyozásához felt,Stlentil szühsó,3us nyalv5azeti kólazóaben rósLesüljonek." 
V6lemóny5nek tartal:aával 	i» iyatórtak'- ellenzi 	javaslatot 	mód- 
szaróvel azan an korán se ;, 
E módszernek ucyanis s: . ' :1r bosSzant6 sajl:Itasága, hoy nóhány sornyi 
j61-rosszul megfocal 	elós utri 	általános, sőt 	kimon- 
lom - rosszindulatu c51zLsakat tesz a kar öaszaa hallcatójára l vas'y pudic 
azok nevóben. "Mi nz oka a bölcsószhallgatók e :antárcgyal /a nyelv6szettol/ 
szomben 5rzett ellenszenaúnak?" - kórczi , s iriylóare móltó ma .-;abiztos-
sáEzal adj- nel. a választ: "Sajno s . talán ópna hadelvószot fő or6nye... 
tzicoru aa5:::3zertan, a Le1s6' sz,rkusztettsóc 5s ugzaktság ami jollenzi, 
minta lehet a ndla "tudo:na talanabb" tudományok számára, de ebből kl3vut-
kezik, hogy racionális onlolkodást, tudOmányoa ala -,aossát kiván, s ez 
elfeledtetheti el6bbi jó tulajdoilsit," /kiomul.:s t8lea/ Azaz a böl-
csóEaahallaatók "esetloc" 	 cendolkalni, sum tudományos ' 
nunt róCezxii nen s eretnek. Viszont ha lyn kedvük, törhetik n fejliket 
azon, mik is tartozhatn-:k a "tudománytalanabb" tu1 ,xiányok közó. 
116hány sorral lejjaba & konkraan a vitatatt t5mára k5rdez: "sz5t 
loh4t-e választani a kott6 /nyelvLszet 5, s 	 komoly tanulmányozá- 
sát7" S mielőtt bárki ulcondolkodhatna a kard5son§WAgitQWW1ht Pr-q*OPt 
a b:Acsószek "usetl'eces" hivsácárn: "feltóvo, hoaj legalább valamelyiket 
koilalyan akarja /k6 -pos? CJ./ tanul4ányozni a hallcató. "Tehát a szc,,ező 
. 	°-Mia,,,a.. 
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fél öves kari tapasztal-tai -bizto, tuüatál an itt a felesleges olvasástól 
kivánja negkimólni arra ugyis olvasóit "esetleg" ú kar hall--
gat'in:k egészét4 Hiszen -- .gint a cikk z árú;.,on.l.atából • .Iegtud juk — nekünk  
szu:jek,ivérdekünk, hogy ne kelljen sokat i tcnúlnunk. . 
Legyen ez igaz, lega 1 b?:is a- saját c:s,:te:-_ben,Jatsszuk azt: elis oreu, 
ho ;y erre törekszer::, ós vállaloé a következi :ónért — tudatlanságomat. Igy 
legalább megkérdezhetem ü nyelvészelsben nálad járatosa'a1- aktól hocyan értel-
mezhetik a-cikk bori.tóra is kienolt kérdését: "ki az, aki ki.::or állni egy 
osztály elé egy másik tantárgyhoz feltót lenül szükséges tudásmennyiség :el 
nyelvtan étát tartani?" Mert 5n nem -állnók ki. Ha az a tudásmennyisé, arli 
bennem van, épp egy a ősik tan ú Argyhoz szüksége,'/akár feltótlenül, akár nem/ 
nea tartanók nyelvtan órát s .Aamifóle osztálynak. Ilyen feltótelek ::jellett 
nóg matematikát, irolalu t, sőt tornaótá., sert. Meg akkor sej:, ha. emiatt 
tanárszikos létemre neia lehetnék tanár... 
A :vásik kérdős, a ii ne_, hagy nyugodni, hoj 	ci:hen megjelölt objektiv 
óruekünk vajon mi lehet? Mert ezt 	 ser: tuli ;,agy: a leirtakból kilo-- 
riteni. A z egyetlen utalás a cinre talán 	i ._éz`t utolsó londat, de az 
se_t 
 
egészen világos. Ha a szerző "esetleg' arra goJndolt, hogy az objektiv 
órdek'a szubjektiv érlek opponense, ez esetben kijelenten: nerl értek vele 
egyet. Viszont a zéronJttattal igorn, ha elfoaa rajta egy apró változtatást. 
Hangozzék inkább ily: szu' - je r ;- tiv érdekünk pedig, hogy no kelljen észszoriut-
lenül tanulnunk, Mondja ,: 	gya.: nyelv ismerete nólkül magmar irodal,:^'t, 
Czóg5ny József 
Jövő . és iroc:alon  
• 
— 
A cigii akadónikus. Mégis itt áll, '?_irt az alábbi szemelvényekből e kőt 
fo . alo:._ hiányzik — s __ióg jó néh ány. ,.:i van az ezy általános- iskola 8. osz-
tályában született kéthónapnyi tananyag összefoglalásaként. •Vvtolen ós 
"téttelen" dolgozatok ezek, egy helyettesitő tanár kisőrlete. 
Én inkább a dacos éllenáli ás jellegzetesen gyáva megnyilatkozásaként 
tókole::: /az anani atásból adódó pszichikai s:.drásnak/, sera Leint. kiórlelt 
végiggondolt, véleménynek. 'Az azonban, biztos, hogy az .igy összeálló kép ren-
geteg valós hozzáállási 	takar. Ha a felszínből további.ndulnárlk a Alybe; 
akép ráég elborzasztóbL lenne; ' 
Sem ezen, ser:: az előbbin, semmiféle reform /i : kolaí?/ non segit.. 
x 
A szövegben előforduló he1•,esirási és stilisztikai hibák á szerzőket 
:-iicsérik.,, 	- 	, 
"József Attila versei 	érdeke :ek; érdekes ho y verseiben harcol 
a jobb' életért) ugy •anaki:or nem tetszot hagy ::: s -kLllet tanulni sz élet-
rajzát." 
"Testileg lelkileg mer zál1otja: vagyok. Megszállotan olvasó igazi unalnas' 
verseit. Verseit több féleópon lehet használni, ránézni azt türülni /1,C./ 
Ráadásul még tapétázni 1 . _- v et vele természetesen a fehér tiszta oldalára 
forditva." 
Gondola t—lc 1_12854.1. . sze 
"József Attila költószute kb. 1920-t1 volt jelunt3s0 A harmincas óvek 
kezdetóben egyre j: an kióleZGdöt:: a fasizmu, k(,zete - 6s esznóinak ter-
judóse. A költ6 eben a 14rbc'.1.r vilAsban 	feltA.álta mag6.t. 
tiSzt ,1 tükróbe nóiutt. 	igazs6gtól a valósstól nor:: ijedt neg.. 
Eacyon 	 vnn. A vursok t'irtónelmk hcittere mindi.jelent6s, 
s ezt a költ5 órzÓkelteti." 
"József•Attila ós Radn6ti nazy költőink közó tartoznak. Éltükben abókó-
órt harcoltak U3y kezdt:.:k mint a többi ember de uuy fejeztók be .mint AMarx 
7,ngels Éltükben szegónyen óltek ö mindi verseket rególtek " 
"Radnóti 1909-1944 Költ anyja ós öccse születósekor haltak neg. Könnyeb 
a verseit elemozni mint Józf Attu? yursuit. Vcrsei közül n?gyon szerotem 
a Leve0t! cimü verse." 
"Én ugy órzen József :,ttila versei joban elnyertók a tetszésenet,mint 
Radnótió. József Attila'„versei mondjuk nehezelA) elemzósüek, de mógis ugy 
jo l lban rajon - k órte. 6, db. Józsuf Attiln 1Cöt,:tem van, ós sokat 2lvas,71- 
tom. Ralnóti inkt!ibb ab,'Acóvel t13/<5.1ik, du azórt t5le is yA ogy kötetum, 
József iAtiln a h6boru alatt issjkat irh az óhezű gyurekekr31, a szepónyek-
r3' 1,'az ódusnnyj6ról, a n7r:rrol. Rn1n6Ui ne- an:yira törödöt az elmult -óve-
ivul," 
ez a kót költ u 	1 ,i.n nai. tetszett; Olyan unalmas szövegeik vannnk, 
Szerinteu egy jó verLL il4!;:k. Mind a kettnuk bonyolult versuik vannak, 
Epp ósszel heL lehet Lecn1 .:1') kót órnhossz(lt kell egy icrssel 
foglalkozni. Radnóti i.i szurinteL uldusztulhatott volna e15bI2 is. Józef 
Lttila az lett volna 	ha mef7 se7.1 születik. A racrzyar-irodalon_ 
verseit ki kóne irtani, Ra'Inátit ós József L.-lt a kót szóp WC szeneikórt 
tOT tanulnLI 
‘ kót kblt6 szálnolara csak nzórt fontosmurt kötuluz3 tananyag. Csak azórt 
totszonek, mert szóp pa;2iron vannak, -s óp fukete butiikkel. Csak azórt nem 
szeretc.. ncet Mert unc;Ak. Du ha rn voln Lizva, pnldrzsebkendaek hasz-
n6ln 	az egószet, muvt num is . lehet kani , iac noon meuvagyok frIzy 	. 
nz41 az irók clTan hicryuak. En lugs iyesebLen kinyomn[im a kót s óp slicc 
Llonlo szemeiket. De ón a rohadalmat u;;y ut .:A.om l int a spenótot! Tónyleg 
r.lórt.van szüksó:f irodalomra?" 
'József Attila 1905-1937. :gósz actóbc,:n n jobb óletmódórt ós n jogórt 
harcolt. Versei sokkal nyiltab ak, verseit 	lehet blemezni. Radnóti 
a verseiben a lónyel olyan rejtve, nuhóz mus.fejtuni '. Túlzottan nem rajon-
ik 6i. tükt József ttila versei k_nnyeblek," 
"Minket nem órlekel4 hcy a költ:;k pit , z,or,ttek volna. Unalmasak 
denhol ugyamlzukról ir ; Alu .q dlyen nyoMorb7n .lte 	s Ii ;y nincs bóke, 
Erre nekeL nem les szüksógem. 	tTFrI-T-,?...r" ---ra van szüksógem mart az 
ólutbe 	lehet , hogy has nit yes era l Ht ezór nec. 	--"tt az irodalom- 
m%1." 
	
'Az olvasmnyokat mind 	vurseket mert uzeknek le bal6bb van órtelme ós 
' uL:y ut6lon 2 -krursit. 	k'jltket, art olyan nehóz kórdósek feladatok 
vannak hozz6." 
GondolcA-j'1. 15. 	„ 
"Hind kót kl3lt a h - z--.Liz,:retetr31 ir vor,)eiben. Leirja az efabor,k szemm 
vedót ós vurseikbil h'r661n k rtUk. 	haz -1 •sors!lról, hogy nekünk 
jobb legyen mint nekik v_iU, József -tLila leirja sy,rmekori n: r jait, 
kevós jó va_gy 	j1ltal 	ncsenek igazi sz6p :mermekkori emlókei. Egyik 
kl31t3 sem kapott, rendes álLst, de a k1t—zet. ,en, verseikl_en iai sikert 
órtek el." 
;qZa•nóti vereihen a hazasieretettleirása tetszett-alegjoban. Verseiben 
az emlókezós, vágy - ós az :Upm a f5szereA:5. Hatalmns er5feszitóssel, 
ollentótekre 6bred, 	valósággal s embe kell nóznie. József 
hHzáról, szólnak. 3zaba1ságórt, 	 harCol verseiben. Nekem ezórt 
te:3zik ez a kót költ; mort Dó0 a vg s'■:5 pillanatban s6m adjn fel a harcot 
■ 	• 
harici . akaratukkal, midik, ós igazsikrt küzddnek." 
• 
,,  • 	 Balog József 
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"HondtaM G. bartomnak: , 'Ataludt -am n.hatvana's óvcIket. - mire 5: 
semmit se.. vesZtottl." T. 'y1&n ilózi ezt a jelenetet, de elfelejti 
a f.JlytatáSt: "Ha a 11:7.:tvanas 6Veket kihns'yt!.:':d, Hadár, a . JóiSten tudja, nit 
kezdesz a hotvetesekkol!" 
Tom 'olf'g:)ndolatnenete szerint 	ha nem is -kifejezetten holdkórosAlla- 
potban 	a hetvenes Lve, zt a nyolcvalvlsóvkcleje teljes intellektu- 
ális üressóg-Len zajlott. /Festett malaszt. Bp. 1984./ Igaz, könyvót 1975-
ben irta l igy nómi alaja van annak, ha aztmondja, bogy a kultura felle- 
várát móg neM szállták 	 4ogy. a kósci modernizmus alnpjait 
nem kezdte ki senki. Lire lartosjibor.fOrditása megjelent, -4:iár eltelt 
kilenc 6V.Javasolt 	nt máskóht látni a Ispz&alivóSetek "bugatójá- 
ban". Va1liiáhiapitókat.6S akilmólyit5ket, /Bauhaysból bugatóba, Aozgó Vi-
lág, 34j/És hezzdtehetjük: nomádokat ellenforradalmárOkat mágusokat, akik 
er5nek erejóvel bitonyitották a "Paradicsom" 	"Elveszetts6g6t", óS 
leginkábt komisZ varázstadOmányukkal Mulattattaki.Affae ujfajta Pros-
pero-sZicetet hortak lótre, ahol a varásZlásai együtt engedókanyen ós 
barátságosan cSalogatták a kedliükre való 	divakat 	studiók homályába, 
hogy a titkok .1-41estorsgór51" felleb'bentsók a 1iot4 Látni bahócokat, 
csavax7;ókat. Hová tartr_nak? Ety'filozófiai ht,:ntalan Vladimir Jankólóvitch 
szel'int "az uj :remóny el6Le, uj csal:3dás6k fel6; V5gtelent:e Ves5 . 'mds-
fel6a,unkra hagynk bennünket.- F4ilke kifejezósóvel ólve - valahol 
bdzi-yetetlensógben." 	törtónelem szem161otnek.a müvósz számára kinál- 
kbi6 dj form6,ja a 1,c,Itegóriák-terrOrjfinak r.16cszüntetósót sUrgeti. its miórt? - 
kórdezi 1g.r Mbrin: $1feló • a X 	szátadtól /73d. Fernand Nathar. Paris, 
1981./ cimU könyV6beh4 "Hoy . J.6.;16t eljussunk a val6sághoz." 
Az itószek óleslátása, a filológus oknyomozás ós a fogyasztásban mutatkozó 
statis,ztikai mennyisóck igen eltór módon t 'heiyz:Aben ós cóllal formáltk 
meg a kortárs-müvszetr'ől alkotott itóletet. Csakttartózkodással, kótsó-
gekkel vehetjük f i a k(,2z6müvószeti 	azon esólyót, mely szerint'mintha 
valahn is több dimenziós szerveződósi contrilm:iá iudott volna válni. Mert 
milyen jó lenne egyetemos ólmónyeket kapni tie! Csakhogy ehhez óppuly 
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köiel kollene állni,: - k- 1]nai 	 szkos alakzataihoz, mint 
mitikas t-rtalmakhoz. 	a "t3b sós" számr: valnha is n*ilvánvalóvá 
lehetett volna, hofgy n kó, pzmiivós-7,eti jultere.;itLs egyszerre ópülhot a 
nflolkodás alnAlt kó ez5 törtónoti adatpkrn, 	Liközbeft kis6rleti te- 
re'de l a kis6r1<ttut zib, ianyagáb - : n vónlesesitVe 	az un. "öntudatlan" 
kifejezóseknek. 
A Tom Wolf-fóle 	óhatatlanul felveti n továbbl6 t ós, tovább- 
gondolás szüks6gót t 	-Ile_ is tulzóan forrad-Lis_ez a mozzanat, ha a 
könyv keletkez6se 6s a jelen idszak müvós et -Ort6neti tányekben mutatkozó 
aln -dozzuka tf,,ondol -,tkisórletct". A Fülep Lajos által Lech-
11r jdön lehets6ges jol:;nt5sógót "el6vizionáló" móC,szer, az "elkóptel6s 
kisórlute" igen alkalmas ezuttal arra is, hory 	müvószt" fantomk6:2ót 
szórvnyadntokból mozaikolja egybe. A "mayar possibilitás": amit máshol 
messznkitatlan alkotói ,Jyakorlat fJlyam:Ita valószinüsit; harc, bukás, 
nyilvánossága, azt itt ti1z1t 0.2,Us2zeiban - "a Klodern müvószet 
nngy kalandja" 	esik jól ne L;órteni. 
A szellem-, 6s gyakorinti tudol_ányok 	t•kóletes at_mizáltság Allapotát 
ólik: 	helyzct •lerüs ellendontjait a kózLiiivóbt ós iroflalom órz6kel- 
teti. Mert aiimeg:yor,,ultak a,kuttás,k a h-txtertilotekon, "1.,ulti-" 6s 
"interdiszciplináris" jelszavak montón, adC.ig a kóz3müv6szet "Transzcen- 
dlása" átható, 	órtelmii -laktatAban 	6t a TOD Wolf-fólo 
helyzetfelmór6s zárótótelót. A kópzEiivószet "s'icfóles6ge", stilusplu-
larizmusnak m,gb6lyezotU zavarossá-a, a "kvti-miivószeti" jelens6sek 
tó')olyult tolakodása a "s2ent csarnDkba" áthan-E3zerelte a kórdóses korszak 
vezórszólal_iait. A szubkulturális jelQnsór7uk nyomai, a ma,:ánmit,lógiák 
f6tista'..rgyai, a. folyam t-törtónósek roisztrtumai /processz/ vagy 
k'jtetlen pszichodrnmatiu , , akciók tdorformnnce/ egyenransu jelent6shor- 
doz5k6nt ló -dtek fel a le 	..,rtebb müvószettlirtónati "pnrtnerekkol" 
nyolcvanas 6vek 	f.„11ó,4 	or'jgyakorintbnn. Jogosan 
ag„;ódik Peter Sager 	cimóbon: "Mennyire kell mughalnia a müvószet- 
nek, h6gY miivóczettr; 	 ,, 	-Jun - ullo?" - s n,m órt kevesebet'ezalatt, 
iintatts hogy a miivóczu :rtónetnek i ki kell 	 elször egy uj, 
ná5. rel_vns sona11s12iólot, másoas-or, u:y melynek az alko- 
tói gy - korlat ne 	11 ellunti amelynek m, - órtóhjz kell,vezetnie, 
A vltozn'_suknt 	murt 	leginkább irnikus, önkritikus ges tusok itt 
leznek z1 	likus órt,ókiiek 	nz Art and Lan,-unce-cso;, ort szemantikusai 
kintextunlistái j11zik ujabb kc1tü,2etóluz)-ikkal. -Akik at órzóki 
megjelenit6s konvonciójt n hetvenLs 6vekben "belefojtották" t6tgyhelyot-
tesit5 "toxtjoikbe /The DemnterialisntiDn of Art object-krt Internacional, 
1 ,hrch 23.4 azok az 1982..es kassoli DDkuL.ontán /lAkinspn, Bainbridge, 
Kosuth r lqiner/ Valóságos fc.stókbe mártott AyelvIel /16sd. nyom- ' 
ha3.yds/ jp.aLrperl kePJsztAil-kasul nyolc sit-es knrt.,,njaiknt. Kópet csinálnnk. 
.Xirnligtdtik magukt. A :Animal art ogyszinU mórtanisga Frank Stella 
tarka'..ra dinglt aluminlumreliefjuin tiint tova,ilsworsth Kelly paneljei 
az antikvitás aurájáv 1 bizsergetnek már csail . "abból" a csapatból taln 
Kenneth Nolandi aki 	r-lantikat visszniaózh,t a 60-as óvekben 
lisznak em1L'kóvel. Pori Wl ir.sai, a "iialaszt- 	a ".Jugató" a beavatott 
köny"jrtelonsógóvel, 	ós kiel6gUlós sejLet:s:, nélkül regisztráljk 
a struktura változáshot, ogy ujfajt. szezushoz vezet e..,emónyekot. 
/1,1s kórdós, 	innen er,d, 	 oz az ",merikan 
is mocirták már" kevós ó sem kedvez a .,-1ó -; 
Nom kótsóses, hogy a mUvóset adacstánca ós elhIsainnk aktusa pono a 
wolfi leircitban. Nom kótsóg,s, hogy a mtivósz(„t inlrusztia trviflítsba 
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süllyessztette 3vait. . 	hamissig nz 	hoy 	1UvóSz 'bonijr". a 
mon" 	Freud szavaivalT! 	nz , hirnév, gyJnyl3rt: nők. Volt oz. Lsy Eir 
ecyszur. Romlott er161cs11 7relátusok, t:inkru lc,korált maitressex d'état-k 
a fUthetetlen versailess-i tük:5rfolyosókon; a "N'Aade" tapsolta uár v'jrUsro 
tenyerét a "Kunst-on", 	futtatott egy,1 1 a ,..:Uvsz poJi valóban s„olgál- 
tatta a modern lelki sAksé,71etetz "iun gnzda, kinőtted száruazásodat, 
L;azdasági vac:y'politikzi sarzsidat. Jól totted, hojy fulemoltél, hizz tn .:) 
lettél általn:L." Ncm 	 Werno2 Hofi.lann, hogy a "kom- 
fort" eredutileg szellelA vig2szt joluntutt. 	müvész az "école" vagy 
izmus e hUséges kitrtottak azon:Jan rivet nywitnlanok leszn,k, hn a 
;i:azdnun pénzét az erkj1c.i 6sszetart_zás "mtiészetl,arátságával" csoréli 
ful, milvész n6rh yi  turheivol ne-1 f1a1k ,Jzik'dolf, 
nu hitutlenkedik, nel_ le ,7:int, hayjr, bogy u .:y leyun, ah.),:;y van4 
fontos neki, Ninc,unu».: E.Ató formulái a toporzékolásra, rikoltozásra, 
balhérn ás milbalhéra, 'z - crKodásDkra és kétértelmil sikolyokra • 
Mort soha neu iiacniki 1j. be a derekca! 	uoL:-ne-alkuvókra aiapoz- 
hatnak u laz már non JrJekli, Icy aztán nincsenc 	1t6 kifejozé-séi arra 
sem u hogy létezik gyakorlat, nuly az 31-tt-1 vus-élyes kl3z . ;ss6zi vogy 
etikni prokat a L-indenoldalu vesz,:lyeztetetség légkJrében ki akarja 
fejezni. Nincsenek szavni a visszhongtnlan nutunticitásra, csak a lOjális 
buolvadrlorn4 GOndol. ,- tunota nyom6m az az e7yélJkónt Llotivált 112:As hie_clem 
ei<s3dik fel l ho,:rj az alkot6 ur_ber aktivit:'..s(A a társnaluil- , c is 7,ktuá1i 
h'ssznos kérdésekhez kiti.- milvés et "jtklohetséjei" eben a 1Jeálli-
tá,',2,a t..rmészetusen 	kalkulusok 	for1ta 'jó viselkedés" 
irL:nbaci adottak. 	Lorenzetti-féle "Jó kor1: 7..byzs allegóriája" /Sienn, 
Palazzo Public9/ nines tukintottel a fakultntiv létezés készenléti 
h koncetu6.118 litivészet, vas- Fluxus nóz:n1a u -V-la non illik például 
a t6,rgya1kot5.s és purfckci:: k'jrérée fio1ni, . land art uegval5sitotta a 
g:31,modár 1.1zőpontjánok nf1.o1 látvány elllit:.4.sát, a body art mazo-
chista elelanek kúszott be Kzepesen avantgarde szinpadokra, A kulturál,i 
1.,ro.aisikuitásan ei5forluló valaüennyi kapcs.Llatterutési, pettingeS' és 
elhild6i változatot végiszeretitidortnr-oriáztn n képz5Iliivészet. 	for- 
nállogikrd okfejtés .1.(21 ,ján két mozzanat mnr-Jt, ki e ből az aktuál-okKult 
Descarts szorznthól. :z elS(5: 	nez1v:ikne!.. inen ogykor létező fel kull 
n m6So2ik: Liar i‘fy minden ojjt vnn, akkor mindcn.uindennel 
in1enmezteheti 	losztuolurn :,okozrun várak:Iznak fal- 
uj lesorsdkra."Épül ,-Jtként,zoboi-knt, feswaényként„ 
4perc-om1 r" pedig nokivcsulkedik n 	Jól clinzodik berme; 
tágasnbb, a mak.is vis onyait lakájoson el si rendezi'ott. 
/Michele Znzn 	 uy villonyk'jrtévul j:1'. -essza (.11 a Ilnprends.ert és 
váltoió kOnste1láCi6it/. nyj'jnnek a'wit.-tgenst. einiánusok igazságot 
tt5101etes tautológi:ikhl /Lotus on rt Lnngunf7o. Flash ;,rt,, 1971b 
10-11./ a sporitaneitL4.,t 	: . wabbrunC,:ü . ntudatkéh tétulozk, akii a "belső 
valóság" k3zvutit 4:11tali;cize1ll.tlan s trtdiCoókat L1kill8z6"(s.tvitelét" 
-isértik /Ben Vutio::. /i 	iHlistaés szocialista reclitUus is inter- 
funkciánálsi kapcsola'.; k:rill,,Jk /Will Coi. 11-eY/, a "csinild m,gad" ,szté-
tizálás hadállásai is -,_;ersdidkiiit évtikede hallik a "fAinde.aki,_tchet-
séges" /Moholy-Nacy/ iioIj2 két élAitejó n eMLer niivész" 7LeurtsA-1 --- 
tétele, dolgoznnk, h. n 	a "tItkos 	G-Ain ne.i relis felii.lutekon 
vaisulú .prabjai /Lel R-ilsden/ 1 lé'c,uznek 14. Duchaup 	tisz- 
taságbnn 	 "jelentéskioltásnina':" ujkori altereg6i ás válto- 
z2tok cz"Ilivészet 	pszichés kopenz::ci:2" - ti2usu ors poetikákra, 
K .3zben edi j61 ismert "kél- Unnel, a szeLl 	delacroixl unximáj2 
lehetett a 3T /tilt, tUrós, támo;-tás/ 
- 	igy ey3zerii kulturtochnik:. 	n"valóság a tervezett szá- 
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nitás azonos formais 	ós ennek c1kzt r negturvozett, mog- 
hrozott enberi hns..;/116.. Ni: u vóletlelnül Heitlog3or: "az elaber unifor- 
nizdltság nólkül 	n borzalo,1 	Hát ho;;.yne szülLtv 
nónek mug a Litivószet h 	olynn 	_lint Richard ,Serró, 
aki, nint utivósz is, ";.17.-i.5.t a t6xsada1mi móretu progrn-Azds vóctermók5nek" 
L.-)nlja? 
Nicolas ,c14 .3ffer "Ville Cybernetique"_je 	-,Jerce.ci5t61 a aunkn kom.1unik6- 
ciójóig valamilyen 	ter61A6s zavarelhrit5 huuanizilus jeydben fognl- 
nazza 6,t a rilkoi ?trot : "te csak ne csinlj .01 -14,it, majd ón :legvEa-
tortnto.:1 a te ólted..." Ho,:y ezenk'dzben le kellene mondani a :16:- uegi5v0. 
snj, tr61? Potorlscig. Vie tor Vasartay a "Izines vá,r:)s'oan" a :Itivósz-demiurgsz 
jó iz155nek nevben árasztja megbizh7t6 Nofretetóit, 	kockit 
az előregy6rtott 5letturok totonfalaira, nz eszttikai 1elioriz6ció cólter-
:aókóro. 	bot,n-hon114-tra kerUlt kól) 	akrnelyik 	n szociabilitcis 6.5 
biztosit6k:I. 1102 lehet az architekturban oldott konfliktusok 
felt(Irásá.nak eszk3ze. " ilezteln n3k 5s al.laf61" 	hógy József 	aktu- 
aliznajuk, s, hogy 	Lajost is:"rad6snak luxus.." A "Szines vc'tros" 
a sz5pals 16.1yein ke3zórthet -:1 7roa ,grnjait az 6rub5s6g jelszavai.- 
naA- hufele13 alteroónnk, Niszen vilos; a niA\Kszet visszaJenűlegos esz-
tótikni felfedezós, a 11r_Jnikus tr-as16 .-nr:ncL<.ja, s ha a j:iv(;r:51 van 
sz: szigorunn kauz:flit alal)on uegkonstrulL j.lsz5. Ehhez ro=an 2 szo-
cializ6ció tr.nu1 4.f5os ul;jan rejtott sJkfl, 1,hutsóg, -z ok. It.áts ós 
k3zmiivels"tervezett 	 a horizontot, ohol a 
ismer5si munka elholye, zkedhot. Hoy milyun er,imónnyel?'Polig óletformnk 
kuret.i Llezendnók nz 51,t51n6nijónok itru1 	i. Lehat5sógeink szink5 -.)ó- 
b,n tudomáxrpi4 su[rrni n mülKszot 'covert szinii7 
5.rnyalatai ós az egyn kenfliktuainak 6rny5ko,.t6nusai is ott lehetnónok. 
Uolullcilhatnnk nencsn ellen vagy szubkultur:Ilit folülbólyogz.,1, ssol - 
u6s tokintetben 1e1,1,z11., 	1,n strutura változ6.st. bzerónytelens6gb31 
megengedhetn5nk 	k, hor kritiz6ljuk Cicero já,mlior mond.,1s6t, 
miszerint vnlanely beJf. 	fJlyttin 	kópos:- mó: szabályok 
Isaerete nólkül is - ki tonni jó ós rossz k . 5zUtt. Csakhogy fur- 
csnnód kivElltsigokat-huzo'.i, nz -"egószsó -ses embori órtelmree'-t ..jrtón3 hivat- 
kozcisok sora. KiVáltkó 	„K:ntóshozatal 	neu kórdezű kulturn 
tnrsoly61,an bizJnyoSspk vanna,k. Ig2zs6.g,(. 	legkisobb ellen:1116.su . 5svónye- 
kun hala.dvn lesznek. Dicsórik, kuresik, 	 szcretik a "szópet", 
azt ami kifoL;(stalan, 	 virtuoz, yü1csc, clzdag 
fórfi ós n,•er6nyeken oktatott, ne%elt ós k!zmiivelt t5mugck e 
egyotórtósevel in7 a jd45szek 	ni -:nnak .nIunk 	genetikusan megha- 
t:Irozott makacss63ai t 'szok_tians6ga, zab'Jlatlnsk;n ós tit,kzatossiga 
ali:h- f 	tqlAlkozni, 	muzounala2it6_si hullr;Lhe, --3,t hagytunk ua ,7unk 
tt. L„kasodnnka jelcn szontjból irrensnak tetsz5 kiugr6.sok, 
5s -:Laa is folcsettentik az"e15adiitig 	'.alerin6j6t 	aiszpá- 
hAttba: Ezeknek a gL:sztusokniak az olvnsnta 1evb5 "el3re" huz. Nei teszi 
6rt1io -V5vs: az orj;nnikus kultutn fejlc 	1ótrej'4tt helyzetet. 
Mort, Andati ani nostanan -Ortónik a - ós ná.lunk is ólloon, hcy 
ószrevehetSen 	"Wizkultur6nak" valanifóle :3nneshatz6, 'infelsza- 
'oaditó rohama. Van 	a 'csak 1.-5.ncnink;t VE:s ithetjük" attitildja31 1 
van benne erk3lcsi ós usztótikti fatally:J.1s, 6, felismerós, mely szorint 
-ainden fcaIol5sen v11alt viszÓn, kijelentós t z erk3lcsi 16nnyó, müvósszó 
v(11[1s 1ehet5só5vel kectet. Hogy a val9(. 7 csak akkor "szám,Inkra vnló", 
ha konfliktusokllan alJlkitva átóljük, s ne - :, 	ha Menrehet3. Harag, 
az órtókek veszólyeztetLse 	órzett hivat.los düh 	sz,rve- 
zotokkel mugfolnnzot "osztótik:Ii" vagv veszi Urül azoknt 
jivuket 6s v6.1131k..)z,:'s, , kTt, _Joryek a vizu 	Livószetek,t megilleti 
16. 
Geniolnt-jel  
••••■■■•••.■01111, 	  •••■■•■••■■•■■-•••■=0 
helyen künn'js kópzettrsitsok feliJózósóvei f:Ircst'In tal;ndvn t6rhez ós 
id311:3z, kev6sb6 	 mJ;nz 
6t31ku1á f1ytt, J 	nnkkor tyro kves-lob 6ssz,:rü 6rvot lehut 
felhozni ellenük. Es 1,in', hogy a XX százndi moderniz:Ais 
expanzi6jának lovezet'., 	-( n "poszt'' - 	vagy 61.)pen 
kezdet, mely ncri fjenUl a "n-zy 1_1:1Nr3szu -t: megszentelt trt 
m6nyaitan 6r1e13dUtt, h. 	n lótazós föi.E.5zeflbb s frI.bn , s Llost. 
iSis esztaikai-kritikai terz,ószotü objuktivci5 1„.tt, -kr)rho,7y is van, 
nz ujból visszatór bárdolntian 	 na ironikus 	"bon 
chic", Neue Wi1de, Figurntion Libre 	a lokális 	 "pol)ja" Li,;:-;- 
szóialtatja a centrMs ós perif6rikus 
múltó szereliet kap ebben 	k6p1etben a vrosi kó2zett müvósz, 
fnrler vagy video_gerilln. 	ugy6ni 6rzókeny,:,7, láskrit neveltsó3, iis 
vallás, 77,6s fantázia, sze:rolem, müve1ts6,s, filozC5fia. 1 nyelvhnsználat 
jelenitclsót knretelő szerteln figur.)bivitr'.ssnl olyan talalizat került egy 
-,;oótik2 	rely az 	y;:n - milvószot 	k:zss(Jc" mük:idósnek titokzato- 
snbl.'kópót ós n müvószothez kapcsolódis szertart.!_sát is sogitette nee:r- 
teni e Mindun oldalu veszólyortetetts6get tditottUnk az 	Es 
no tettük volnn ezt, ha Chin, Clellc-nte, Pnlndino vagy Cucchi müveire 
zünk. Hiszen kontinentálsi u6r3tekben sc't6voli h6borus gÓcok riasztannk c, 
Nnrkománin, appartheid, ,Lhins6g„:fasiimus o L ,71 ntLsok 
jolvils6gok, 16rnyezetszonnyozós... i 	unklegoszL6,s kón -jszerei nintt efro 
kevósb5 LIrt4lnes ólutut befejez hall o Es minuezekkol ogyüte n3tt mog a 
vizuálsi szomjuság ez "egysógIDen tás" iránt, val7nint n kultur
\
6lis te-
v6konys6g,kQv6sbL isert, kevj,ss5 e11nrztt tnykA irnt ,,hos ,y müvel(ji 
mondják: "A Nagy Sz,12s5g° visszatse 
• 
• 	 • 
lAnni Tamás 
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ós val6s6_r? 
iKonlor B61a /1931-197 2/ ós a müv5szetpolitik2/' 
No fólj, hogy egy se órtso 
-• vagy kevós 	6116.sod3t! 
elmultak a móg,nem-616k 
tiszta szava az, amindenkor5," 
Kondor D6la - Harminc óvo holt 
beszól bens5mben 
1984. tavaszától-őszig -Z.ondor Bóla enlókKi6,11it6.st rendeztek a Neuezti 
Galóriftan. A kirillits katalógus st :Algasztaló irsai tragi-
kus, groteszk, hum6nds jelz:Skkol illotik lggyakr..1;an a müveket. Szinte 
kónyszerit5leg hat az ez.berre az ilyen Alló jellem 2 
uegis:-Aerni, uegórteni akarLisa. Nóueth L - j,s müvósz -ottörtónósz Kondor 
albuma, Rózsa Györg: 116;y portró cinü k'inyvónek a ntivószre mónatkozó foje- 
zete 5s a kondori alkotókors ak 	 foly6- 
iratokban 	megjelen"3 kritik(tk, ir6Lsok volt2k segitsógemre a nüvószr51 
alkotott kóp magrajzolL'' - n, :11nek egy , -tlen Usszetev3jót emeleu ki: Kondor 
ós az 1960-as óvek 	,L 
Ez azórt is fizyel, - n: 	ós aktulis kór,16s, mert a mai kultur61is, 
müvószeti 616tünket 	 az MSZMP 1958-as müveli:dós- 
politikai irányelvain,1: ':r - ksekónt 	Ilcz51 Gy'jry szavaival 	egyrószt 
a szocialista, humanista müv6szeti hagyJn6.ny folytonoss6.t biztositva 
a :2tivószett31 az órtóket, isaznond6.st, huur5,nu44t ós a . k3z:3ssóg gqzdagod6 
szüksóglateinek stole.lat6.t v6rja; m6-srószt "...az i L7az órtókek, me114.tt 
be,!.'LltrWa Leret nyerwk 16tes irinyzatA l rossz mognyil7tkoz4sai is: 
/.•./ 1 • 1 .a kapukat nomcsak szólesre t6rni Szüksóces, hanem ...csukni-z6r-
ni is." 
1958-ban meghirletetI ir:Imyelvek 	 korszak:ban, 
a (0-as óvakben vajon i1yn szerep jutott Kn.r Bólnak l aki a mai 
h:v.k;u oliserós sz%irint a kor hitelI órleurs: ua:yrázója, akit a törine- 
szeZDesiirj otiki t -Irt6.sa tett korsz:ko,: jelentsó; ü mUvósszó, 
s akinek 	- Iüv5szete ..:orsk6rd6si szintjón aktulis 5s korszarti7 
Hoyan itóltók LW.; _üliózz,Aót saj:a Koran? 	ezzel a megit5lóssel 
sz'oros lisszefügg5sbon, hogyan bontak,zobt ki 	Nagy Vlszló soraival - 
egyetemes tehets6go, 	nomcsak a kópz6müvószetben, hanem a kUltószatben 
fot6z6sban 5s zenóben 	megnyilv6nult? 
E kórd6sek ngv1 s..o16kor 	hitelassógre Urekadve - a Kondorról szóló 
cikkekre, ir6.sokra -V.maszkoltam. 	terjeng(3..só elkorülósa órdekóben az 
irsot jellegót, szeller.:ót tisztLleten tartó, sürit'3 kiemolósekkel kellett 
ólnem. 
A fest6müv5Sz ós grafikus jellemóre utaló ós uüvószotót jellamz idózo-
tokkel kezdem. 
"di' lttam 116, Ilüvószt, aki ennyire ez.ber -1kar lenni, aki en4yire ke- 
veset nüvószkediki aki ennyire kerüli a vs . 15.rt6ri gesztusokat. iai 
szintón i nem me.glei,otós, uinősó2et jeiez, azt, hogy nem a müvószet a .4 
'cólja, hanem a :üó. 7,cttel ak:r valaui iis cólt elórpi"/Csukás Istán/' 
"Xi neke -.1 Józus?" 	 - :.:Lsza a Vigilia kjrkrlósóreg 
Józus 	 fügcutlenül igaz, nint a nópflesók 2 
a knteuLnyek, ó 	 3letünket figyelnó.nem 
helyeselnó 	 Nam lett v 4.1tort.'.s 	elperegtak az óvsz6,zadok, 
' 	. . 
. 	 14 ‘, 	( 1 - 
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' A biblini Jézus ne::1 is változtatni, aka3i;t, haneia ősi tanokat - melyek 
a k:izkézen elvesztették fényüket,. 6.3 ezzel érvényüket is -.helyreál--  
litani pont. Természetes, hogy utolért;  a tár:,aa4dof:f. bosszuja, 'iléghozzá  
azok képében, akik a szentségekbő1 hivatalt csináltal. maguknak. Mim'en-  
esetref akik ebI:,i;n a i:it oszb^n ugy hisznek, ahogy a k^tekizi:fus kivánja,  
b:A:1ogok, r_iert . rer:fón4ük van. Én non tartozom ezek k;Szá. De azért képes  
v^gyok szeretetre." 	. 
- '<Ai:iikor Kondor f ői skola í tanulrlány*i t végezte /1951 -~56 küZlitt/ • a• magyar  
képzűmüvósze.t v,ál.sc.gos korát élte. .j, konWciós perek, a szeraélyi 
kultusz éveinek politikai vóluntarizrsusa ,;; lejáratta a köz:issági . célu 
.~caliSta müvzszete -t /.:"./ 5"Konaor Bela ..; néi:i igen kapcsolódott a 
Modern magyar képz:kiüáéSzet főb,: irányaihoz ..~ nem volt se.:i Ronzerva-  
tiv, sem zvant;;^rde, ,;., úgy ' szolvó.n mindent 
   
 
: i  t tudott és  ismert  a fest: es, grafikus fecer rigbul / .. ../o : _üvészi a1kot^S elscrendü celj_l,n^k 
in.te.11ektuálit filozófi^i~etik^ i kérések fel'vetős ~.t .tartotta ...'•  
a . klisszikusokhoz mérhető i:füve t akart -teren -teni ... x k3zépkor .süvó-  
sze t e, az ikonok, Bosch, Grünew^lr?, Dü'rér, ke:abrandt.,. Goya enlithető  
^zoknk az értékeknek a sorálLan, akik .feer-:5sitcttók. Komort válla16-  
s, áb:.zn.. Szellemi rokonának 'vallotta Monti ne-t és William Bunke.-t4  
Riubaud-6t, Qa::lus4t, Dylan Thor?nst, Bulgakovot. /Pdéileth Lajos/5 	. 
Kondor  igy Vallott " i  li I T.•   ~. ' zt fe lad1 tá ról  ftngy^1,  ördög, költő" ciraü V6rA6-  
bQii: 	, r 
"....A por, ü szel -, ;,:_; a'.viz munkája belepi utolSé spüle teinket, ut^--  
ink^t, alkot : ~ .n u, a i1 :'L t '.iu;?oi:i, lesznek :::üvósek /ós ebben 611 él„t::i".  m 
roi_Zényei akik -- ~ _ '~ .. életük növekvő lázában - igyekezne h majd 'kár 
; 	éviiiliiókr sz :16'nyomot hagyni r;nya gban, jelrendszerben. " 
Tartósan ós cáfolhat - tlnul az utánunk vagy máshonnan jövő ér.telei:fes  
lónyek • szálára. Jelet hagyni, hoy voltunk Ls elbuktunk, de lónyünk-  
ben ós é jelekben a _:ia;`;yar ázat."? 	. 
"Az il okalipsis cum ficúris rózk ~.rc soroz t - Kondor óZeti:•iüvének 
e,:;yik klZic.sa♦ a minden csaták mechanizmusát bOrZa li:lát ♦ Gf,, emberi 
dőreség tragikuSan groteszk szim bolu:k ör ét jeleniti n 
 
eg, tákolt 
'hinsinzk, es masinaként mozgó eluerpljacák merev :ozgasu 
 
 tiileke-  
désóY,cn, miközben "békét az .emerisLgnekl" farizeus cil.iOként viselő  
vártákolmány sarkán kezébe rejtett arcc^p sir az angyal`. 
LátoLiásos rézkarcain a visszájára forJ io -tt világ szinpadát ra  zolja  
ar.lelye4 a nagy e.,1,eri szinjáték,, a képmutatás ós órtékroi_ibolás  
zajlik. Kondor elt:;kólte ::i :gát: az K;:':beráisóg Történeti Viselkedé--  
skwk"kutatója és itőlője kivan lenni."5 	 . 
°, .:Miért tartotta Füle -2 Kondor .iüvésetét zsén:iálisnak; miért isj-  
- r2é-telte nekem töb'.,ször, ha- Kon' or nem r:i,yarnak születik l akkor 
ma 4ei:i Pic:(,si^.o, h::nef_f Kondor koráról beszélne a:iÜVészóttörténet?  
/,../ A :ii.ivószetnek e2 ?z . e .yzisztenciálsi- órteli:iezése '... és ci,z 
ór,túktzf érü :iin:lent áthatása ott FüleDben ós Kondorbon is. 
' rözös volt ez <: fc:lisi::eró is ',.. ho.,; _linden :generáció felelős 
.az. addig l-Yyrejött emberi értékek vé..:.;lrlezósóórt ós tbvábl.;fejlesz- 
tSí9c%órt /,../ Kondor csak o'gyeteries lé;~ tókrendbc;n tudott pótozni,  
saját magát, _,ii .Yészetét, :_firtaent".Ű ei)Ir é pMi, kUltura egészéne°: vLtü-.  
.letóben sz.e_:1: lte, ahhoz•mórte ".., r.lüv..ien rie m csupán •a i_1^ ;yar  
- valóság sonsl•ordulój^ transzi-Onálóott, izaric.a az eg ész em erisóg  




.. 1e1" ti k ^j ::. is.j ' ̀.r̀rtársai k.:;zÜl senkise ragadta 
re; oly ,3r: 'ai er..l e humán kCizi Ont., világkép korunkbeli nagy 
konfJ.ikt ~i sát ; : 	. :,'+ /iJéLfi;th Lajos/8 
1: i::üvészi etikát Kon.t . 	i =á.r, módon ért ~:l;::ez 6, a sa ját bevallása szerint  ~ ~ 	sz
 ős mindenhol ;i. ,:..ig - zolásr,, sikerre' törekv3 Szász Endre; a követ-  
keznket irja Kondorról °:z 1950- 60-- s évek kó; zv::iüvészeti helyzetét felidóző  
, gond olatraenetL'oQn9: .  
4 
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u... úbel5le ut1 	nngy 'Lltivósz vf.4.1t, n.A.t 17,,ghalt. Ha ólie, akkor . 
penugy vernók f'51dbe, rAnt ahoy utoI06 percig gy5m5sz3ltók, 
rig 16ztünk volt. Mindenki tudta, hy t.h:As11,s, de valahol ugy 
kezeltók, hogy Liógse;:i . órezhetto mi;6.t n hely.;n. Valakinek a keze min- . 
dig utol6rte. 	a B51!A 	belehalt, ::Ler idi1g no: i birtn, nz al- 
kohilizmusba nenekült." 
Ez n vólenóny t5bbhelyen e13fordul Nómeth Lajos, Vagy László, Zelk,Zol+ 
t6..a is utnl erre - de :z6.sz kU15nisíin sarkit;ra, vil6gosan-fogalmazza moo. 
TeruLszeteAn filmerül 	kórdLs: Mi módn nent vógbe ez iz  un. "f'dldbe- 
vorós, gy:.isznós"? Kik ,  kire ós mire hivatkozvn.tettók, hiszen k3vot-
kezetessóget mutt az oósz k.;,ndori alkotókorszaktnn - az 1958-as p6lya- 
kezc7.5st:1 1972-ien bek:Ivetkk;z3 Iin1Ui 	 "g6ncSoskod6s" ilTmeth 
1.4jos ezzel a .finonal kifjezLIssca 61V? ;,,Non4orról sz51 kritik6kból ós 
nz ezekre v61nszóló. Kondor levelekbn. .kira:;,dott ilózetekkol'kisótolnó:A nog 
rekonstiu6.1ni a nencsoskodás" mech3niz2us6.t. 66.saj6t:JS lOgikáját. 
Kondort tiráló hivat:los kritikkninU sze11ettiken, mind terminoleó 
gijula4n az 1958-!Is 	 ir!myelveket k 75v,tik: 
"IV; Mai kultur615.5 óletünk főbb kórdósei 
j.../ Az órtelmis:?:n:_, k c3k egy rósze tette mag5.6v6. 	marxizMusloniniz- 
mus világnózett /..;/ 	 kell tuú6.t nzzal, hogy 	magyar trs- 
jelents r..zú 	ki van tóve az •ngadoz6.snak ós er5sen hat re.. 
147A kulturáli4 	f6 fel2datai/3 	müvószetokr51 
eivetjük a :iUvszt skzbads6g6nak ifidividualista polgrIri órtelmezósót 
'amely formakisórlutezós Urügyón viSSzahuz6 tenlenciákat kiv6n 
ós a 1,ro1,1ó1.:16.k b6.tor felvotsónek cimkójóvel ellensóges 
nózutek dugv,ingt próbklja müvószi óletUnkl.e lecseupószni. / e s./ 
l]zekórt a cólokórt,inauljanak harcbrl a konunitn kritikusok, fr 
gassák .b6tran a kritika fegyverót az ui 	 eszmók tiszta 
s6ga l . a müvószi forik gazdagoLlAsn, e burso6. nózetek ós ir6J1yzntok 
órdoken."10 
"Rondor'müvószi erve1 hirdeti alkotói Iaaugy6z;5dósót ...,Ezzel a tarta-
lOpmal azonlan fóglalkoinunk ken, s. neil néhóz falfeezni'et6Sen prob- 
• lepatikus volt6t4 Mit suE!;allnak Kondor ertils lapjai?'...•megr6zó 
szorong6st; 	 remónytel(m szf:sóGkeresóst 	nem nehóz 
felismentink azt a rj.ivószi k5zórzetet, amely filozófiai sikon az 
egzisZtencializmus t:iteleiben fogalnaz6dik meg 	az a - gondolati móly- 
sóg, 41Ozófikus miivósWer"J, anel:yet uet5;alósitott., ha non is ugy, 
ahogy mi szeretnónk 	.4. póld6t fAtat 	Am gyengónek bizonyult a 
kritika gandolr. ti fulk5szülts‘óge 	nen tut a felvenni a harcot a 
unixizmussalszumbn 6.116, nagyon jó müvószi fegyverokkel'felszerelt 
filozófiinak, all 
Rózsa Gyula l968-b-.-.n 1;:c.nder grafikai killit 	ról irva kritik6t isMótel- 
tan a "romnytel'en, vi1A7Illogvet, k,:scrU 	k 	al ag.ba forduló og- 
ziszt6ncialista SzerA:AetE:t i.li ki negativuLikónti s mintegy prograillad6z-
k6nt;..„ 
...folytatnunkAoll a szellemi vitt az 	ós kiábnindult 
ólotb51csolettel." 1P 
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Gondolat-jel 1935w loszo 
"Lz 1957 utáni kifogás természutesen a "kUzért4et5ség nevében 
111g a kiu11it 	kritikákban is a kiállitás krititkáknál fájdftlma6abb 
Utéseket adó tsiiri-d'ontésekben iso 	képzóüvészetben oO:'töLb 
müvész ka•admini$z't.rativ hatalunt, azaz éle.,eb a kenyérharc... egyet- 
len murális pályáz-tra csak egyet1en müvész kaphat megLizást ..."13 
Pécs-Urán4rosi óvoda pann5tervének 	 1959-ben - a követ- 
kozAet irta Kondor a birálé lizottságn:k: 
"1. Elképzelhut, hogy Lire a bizottság által követelt más felfogásu -
munkám elkészül a sz szélyes müvészetalitika-azt sem találná elfoga - 
dásra méltónak. 
Ha képcsarnoki félgiccset csinálnk, akkor lennalegtöbb reményem, 
hOgy ezt az ügyet tanyasi károsodás 	lezárjnm. 
NOD teszem füg'_,Cv a i_Uvészi elké ._zoléseinet, továblá olyan zsüri 
véleményét51, 	neL renelkezikmun!-tlák 	 szük- 
ségos magnsaW-ren::i .il2 , ;oss1,'u;;.ya&akkor kicsinyes és csE:k 
látszólagvn fofH. /.•./ Ráadásul egyikük véle- 
ményét sem kér e- v,ln: ki a mr.0;asi jószántából. Mort jelen volt: Kt 
posztimpressziolio-t: festi, törekvései=e1 elentétée, -ha jóindulatu is; 
valamint'hót kül nz tisztvisel, kiknek Liunkáját ogyél-ké,nt nagyrn 
becsülöm. Nem hiizi, ho;,y rz rinhuló uj reneszánsz müvészet csiná-
15i le nnének, h: - ár 1)olitikai nézeteik h1sadóak és tisztelutre mél-
tóak. De nyilván összetévesztik a ketta,és .Dzjitólbi javára. 
Ugy láttam a zEjl.rink egyszerücn ellenszenves a munkám, riémely ér-
veik 	 i/egennyelven h-ngzott - t: volna, izy aztin nem 
tudta meggy'ízni o . Viszont'elveim ellenére s 	dolgozhatom a tohetsé- 
2eri veszélyortetése nélküL, Példa van rá nil: egy; én 	g fiatal - va;:yok 
az ilyt:In me.Aerkeléshez.. /.../ 
/.../ Ne igyckezzenek 	enT7o- sec, másAat 1.ofolyásolni nen bizo- 
nyosan helytálló és v.',.1tozókány szempontjaikkal. /.../" 
.Németh Lajos kondor életmiivér51 irt összegz5, gondolatqi közül a kvetkuz5- 
ket uueltem 
"Hogy isnét egy Lost megjelnt méltatásból idézzek: "Örök vágyálmával 
	
falk31,pel ad6sunk maradt."'No L;yne mar21t volna 	adósa, kinek? 
ha nu knceott rá lehetségetPedig 	faskola után azonnal erre 
vágyott s nég ei 	lakásának 	tapétájára is falképet festett, aff:10 
XX , századi trucento 6hitatu müvet. /.../ Köztudott, hogy a kép megva- 
lósult pannó, a Szent Mar:ir le L;enla 	szentek bevonulására crab- 
Mg A*. iparüvészeti ilegtizatáz volt. Doanovszky György a jó ité- 
letü ipr?rmüvész 	lektor 	szerzeto mcg a me,foizásoknt Kondornak, 
nint felsaiiszitési feladatok, v11a1vn az 5diuot, bogy kacsák k7z6 
hattyut lop be, 	Ké;zalüvés_eti 1ektorátu:411k csak egy gesztusa volt; 
az Uránvárosi óvoda pannójának elutasitása. - cse ,2eli szatodkiköt(5 
falképéhez kiirt pályázatra beküldött müvét se vették fi ,syelembe, 
ahogy nec kellet, az 	itk ter, 7 salgót -uWni 	 terv a 
Royal Szálló faiihél rJe2: 1 hogy csak néhány 1959-60-9s kisérlutre 
utaljak. Kon'or 	 falat4"0 
1/6?;ezetül Nagy Lászl() 	fe,2Jarátot bucsurtató soraiból idézek: 
'Negszioodva,,nt a tól, itéletot kellene fog-lmaznom 1- arettomért, 
korai haláláéiti - legkisebb  1diki nngyalt, az alkoholt könnyü eli- 
t(Ane:1 és könny'd fell,enteneid is, hisz,,..n enyhülest, feledést is adot -, 
barát .inak. De ho';zir szoiitsa.1 meg 	olyan erl:ket, akik a lee;nagyob 
forudtul.0 maw:r festt magára hagyták? -k . rv: vagy abratlan. Bará-
tom b,en az évben k 1r:sönökb51 élt. Pedig d ,elgozott rendületlen. 
:gyetlen uegrendelt szárszói tallójáért 	tiszteletdijat különös tévo- 
ilés folytán ILájus ót-'mái nt$L kapta mej. F-lnak fordulva egymás hátán 
sirh_t a rengete:; kép. Legalább ti z életmü e;yütt a müteremben."16 
22. 
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LA 610tem.bizonyosan furcsn 
J< . tu-ila u hor,y csak nz'ulhallo-
zottak 
tUrvónyeit 	kimonlani 
I•aár kegyetlenül fanyar 3r'3m ez 
nen jutalom.- szinte nyugalom". 
Kondor B6la 
11T):Asban tegjelent dokumentumokat idóztem., de miVel a kiemelósek már 
h:).trozott'állisfoglr,lást kópviselnek, fontosnah tnrtok nóhány gondc.latot 
hozzáfüzni. TartOk a vul:.32rizáslástól, oZórt hantalytnem kell; nem feke-' 
tón-fehóren a rj 691 ós a "rossz" müvószet: , olitikn szembenállásáról van szó .  
Mr csak naórt . .sen akarok one. a 	esni, aert szerintet a Kondort 
az 1960-as óvekben órt támadások -óppensól valgarizáltak a "marxizmusSnl 
nagyon jó 1-.:üvóSzi eszkUz ökkel felsz,)relt . filozófia" ós az 
oEledül helyes irányt kijel:313'müv6szet..olitikl knpcsohtában. A valós 
helyzet mindig.szines, árnjalt. A tisztánláts órJeklen át kel gondo1ni 
folytatva a feketo-fehór ós szines hasn17. tot - 	konturokat, fónyeket,- 
árnyókokat kirajzoló megvilágitás viszbnyokat a Kondor vita: an szemben.- 
6_116 felek esetóban is. rigy nrcunk -La világitó 	fónye óles konturt.iv-It 
hansulyoz. Megvilágii egyes rószletoket, mis Sokminden sötótten marad - 
tTbek Utött a kórd.Lseket felieV arca. Az ilyen nóds.er.egyszerüen kom2- 
routttáló. Bát. a cól a kóraetut kompromittálása, vnlójában a- "fegyVer" 
viaszafeló U1.el az e módszert alakalmazókra. 1.z volt a -határozott bo-
nyomásom 2 Konlort v11ó cikkek olvasásakor, hogy egy•pillanatnyilag . 
ktntból iránYitott f:mysugárla állitOtták nlakjátj:s müvószetót, 
tudomásul nem vóve. nJT:, AcIrvn .tud'omásul venni 	azt, hogy müvószr1 van 
szó, akinek alkotás:At 4.7Z,t61Lg amüvóSzet koardináiái szerint lehet'ós 
kcal megárteni ós me 	;iiszen a ht,Innum l .órtók melletti elkötele- 
tötts6g "a" müvószet 1.1:; 	lónyege. Kondor mgalkuVás nólkül a klasz- , 
siikusokhoz kapcsolódv, :And szakmai, etikni tekintetben hozzájuk 
mórheten as iL;azán korszerU -1)rAlónkat IT.Actte fel, fejezie.ki alkotá- • 
saiban az "Bilberisóg Virtóneti Viselkedósónek kutatejaknt óS itóljekónt." 
zázndeleji.1„ly-vitár6l na nyiltan kimondh•tjuk: az Adyt támadó Allás-
fo;21a1c4.sok jellemz5ek Voltak a kor hivatalosan elfogndOtt órtókitól szem-
pontiaira. Ma egyórtelmil: Adynak volt . igaz; 	kópviselte a valós 	: 
mákat, mint ahogy.József Attila, Perkovits ós BarVik osetriben is kimondjuk. 
Valóban oh.jektiv igpzságórekünk mondatja ezt, v-;c3r csupán nincs akiknek 
óraok6on . el kellene hallgatni az 1gazságot? 	1950-us óvek hibáiról is. 
etik - de nel;:, látjuk /nem láthatjuk?/ móg át .t kik, miórt„ hogyan? 
Neu:a hibakeresós vezórel. Bárcsak azt irhr:tnám 	az lenne igaz - 1 hosy 
merev' sZubjektiV szeml,ontok hólyett vógre legalább megkisórli korunk 
a jeleneli 5rtókek Logórtósót.,Miórt no legyünk igónyesek 15rimagunkkal 
ós korunkkal s•emben? Ha Ma "a nóp t'jrtónelrA órdek6en" ós 01351 kl5vet- 
kez5en 5s felel3gsósteljesen.fo3.1nlunk állást, hr, kritikával szemlóljük a 
mult hiláit,/legyenek azok 1945 elttiek, v.-.gy 1949 utánlak/ s fokozottan ! 
kellene-ügyelni arra, 	ezek a hibák a ..!;yakorlatban ne forduljank el5. - 
i,11 . skónt is cselokedjünk, ha 2,6X nyilatk.,$zatokban elutasitjuk a riult eli 
ellenttion:dásokat. it kellett Kondor esetbcn 	folytatva a már Szinte 
"I)evált (::Yakorltot" 	hnlála után i:Jmerni el kl'!'.stziku6ságát, amikor ez 
már Lletólen is egyórt,11A volt, vátlalásábÓl mestersógeli tudásából 
ered(len? ÉS msdlig 'ken várni, mig ez a bizonyoss 	átmehet a kztudatba? 
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napirendr31, s ahogy Róith Laja 1rj:: 'u' 1 L Gi okk Diatt ne: 1 jele- 
nik meg.- a ra 6s Kormos Itvn ltai öLiszegyi_ijtött Kondor ontol6gia," 
iazat 	nem•csak 	valódit — memutat3, 	 humánumot 
EiUvZ 	moddig marad BcIfejezsia egy gondolatot igózok 
Györgytl : mely az 1933—:;s 
tancskozáson•hanzott:el. "Minden nuzed6k 	 utj.Eln. jut el 
szocializmushoz, /,../ Ennek a sajtos utnak ki neD.iktatható mozzanata 
az esZme ós a  valósdo' EzenbaoWse- az oddii rtkek ujragondolsn,  akar , 
negkerdAelezese z az elien-z:ziondnsok szemlyes 6:t,Mse, a malt ajrafeldol— - , 
gozsa. El keli isMernünk az ifjus6 j0,.t a 'Arlatra / hiazon a szocializ 
msu ügyóvel vlóazon ,)sul(ls, LIZ e1reh1 ,:.d6,s nok::zelhet:i el kritika i aa- 
tarts nólkül."17 
Ez az eszna — de mi a. valósáz? 
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kortinkala-pyeta,n ironikUs; 1W,21 -ie1i t r.vid, Sommás„ 6s kóSőbb iYakran 
holtelennek 11.zonyul 	 fJ -don eb en rjlik.a doigok iróniáPI: • 
nen csup1n min:Jsitósein,, JitonYtalnhoki h:-Jnem zokszor.az 	. -pozici6 is, nhoivo• ' 
ilnn'itSietoinket negfonfzzuk.'ÉrdeMes.lenrle 0:4;izftr;s ámbavennteteket' 
t-66seket: hánystor 'CsdlYt:koitunk mái7, igazn7A vólt igaznak vélt 
1:.en 	s ez flu is minig fZ itéletalkOtó hibájt: eySzerUen 3 korszellom mi 	• 
1 .2enSógól,51 Wivetkezik. • • 
.Hoy Stabó ItVán''filmdóti - 	13,211311„est segy.mondattal ninőSitieu, 
szintón eanek a.kor.+állotntk, akJyetkezMetye:  Bizony&  sokak vólemónYével.. 
ellenkezik ókókitóleliemsoktké‘ial megegyclzik: a Real.ziedest nngyon jó, ós 
fontóS filmnek't:7.tton. Kórdós'esK)6n az rmrad, Ilogy e kettő kzUl melyit 
á11i6ds a lónyegesebb: 
kótsóges, ho gy 0;film nózői Clove viszonyithnak4 s ez termóSzet-
szerUlog hántlan ós kónAid.helyzet Aophistó rendbzője szmdrai S n60 
csak nen is időleges: 	se M 	.hozy a' maddani filmek ese- 
tóben is ezfog tUrtónni. A Redl ezrejos nyilvánvnlóan tudatában van en- . 
nek, s nómileg elóbe is mey az ss -zehasonlításnak 	azzal, hogy kzvet, 
ion munk7:tárSai 	ugyanazok, akik az - előz fil:.,n61 is dolgortak. A fil-L- 
egy6bkónt ebt.en az 	ki:.111j a -dróbát, bizon7os órtelernen 
.pedig meghaladja a Me?hist6t.  
.egy,legutóbbi'beslgutós s -or6n Szabó Istvn helyesbitette - azt az ószre-
vótelt, miszerint korai nUvoi niéletrajziak lennónek, s az Almodezások kora - 
meg 	A)a . 1i 73gLitt ne oyni letrajzot órezi hanen egy nemZedIk . ólotraS- 
zána*_elemeit teltótelezi, akkor ezt a gondolatmenetet tovább is lehet 6:Ate:A: 
nz Utolso hro flu , n Bizalon, n mcp1iittc5, ós a Redl ezredes uyancsak 
egy motivumesoDortot 21k7777= egy nemzedók, hanen ennól iS . tágabh órtelem-! 
bun eg4 - rió 6letrajzához, 51,trajzáról fontos ndalókok.. Az.csak sajnáln 
tos r2Qs S nera e fily:.eket, hanem e törtónelen kisebb alakitóit 
hogy 	 sz6 legk ..5zhasználntubb értelmóten 
nem olső filnek 	volta azok rendezőjuUk sz 
tint. 24.16 tetszik, e. ,en a sorbnn 	Bizalom móg j5val direktebb,• ke- 
vóSbó 4tt5teles, ink Li 	tJrtónctk6nt látható film, mint 
k'jvetkbiőki Sa t'.;rtn.o . . az allegórif.fol6 vezet utor a ROl ezredes  
talán ti6g. előbbre a11 	int a .Mephist6 - Nephistó hatalom és EUvósztt er- 
nlcs ós nUvóSz viszony4vhl föglnlkozott, sár t'irtónete a fasiszta N67let-
országban játszódott, einYe az'Volt, hoL:y órzkeltetni tudta: e kórr'ósek 
nem egyetl0n államrund, '01.4 endeilidd60 rendsZer jullemzői: Kelet-Európa 
Virtóhelnelne..1 is eg,?4tlen;alkalemtal szolgál 1)6Llatát'ui:az állitás nl-
mtszt6Ls6ta A Redl ezreflushntalom ós'egyón pr•hlónájt 'alai .,vetőenz4áS 
kontextdsba 	liogy engedne az e1z fib:: feszessógóből: 
ez a V.5.:vA sen csak Redl Irty aPionaichin t'jrtónete. A MephiSto 01ső- 
sorb:s.0 	diagn6zist mtattta be: t LuteE,, teljes rajzát nindgerli saj6t 
egószithette ki. A RealOZrA4c1-es tmollett, hogy a dingnózist 
llandóan szintentartja, nagát a betegsógöt mint% kifejlődósót ".. 6 y- j a 
figyelmen kivUl, 
1,bban az órtelmeOsbert, fahol czek a Iii.sZ,onyk me:7álla:Athatók, a film 
Sulypontja Real egyóni sOrsa, ós az,4tal kvi..,elt-kiszolgált rendszer 
tdf ,abi.) órtelenben IC:Sz .isséc - 1 ,, a Nohia sorsa 16zó esik. A filact oz 
az órtelmezés kót, ecyr2L-1:ssal móreteiben'koránten egyező rószve osztja: 
az elsYrósz tzedl tUrt6n,te pályafatáSa, halásla l\a második rósz a film 
uiolsó-porc,.ienne. Ez 	titelS6 i)eigc kót kisebb ró'aZből áll Ussze: a 
2 Trón .jrk3s szarajevi meyilkoláSát mitatj:: ós 011n0k k'ivetkemóny?it, 
ar8hiv felt6telrőli.fil:Adckáknt az elt -J vilk3háborub6,11 a film vógen 
Gondol-t-jol 1985,; 1.sz.  
or.M ilyen kckimere -Je' 	u 	az u'Gols5 -z.Jrc-sze1:i1.,un a sz.ltválnsztás 
szerinti e18:: r63szel 	f„,e1;e-feh;r, s h/-1sulyozz2 isa küllirrMást, 
hiszen num. esu?án arciv felv6telbl 611 a Trón:.;r2klis elleni murnylutet' 
valólqn a Tron.jr. 	-.i:hit 	zinsz játszn 01, oz teh t 	r6szlet. 
Rándásul uz a jelunet'ne_ is tUrekszik atra a renlisztikussázra; auely nz 
e,;Lsz fi1in. a.uzhet: inkább csak jelz6s - 	;,z els, 6s. a :Jásotlik 
r,'Jsz k'5z .jtt v1i1yn viszonyt kell feltteluznUnk. 	61.)pun 0 - :;b•n nz Jsszu- 
filsbun ne_ oszthat nny kritikus i,lugenkedso a filIatC.:1; 
akik elisuurik, hogy ninen izaen ,rofesszi ,Jnitta nusturdivut láttnk; csak 
teljesen világos elCttük, 	mi k3zük Rudl ezre:s trt6nutaez, 
V6lemánye -L szerint 1-1 .-.:. :yon is s...)k 16zük is lc:het. 	fil számtalan 
tartnlmat: n kett:.osztásból k:vetkezen 	Y  ilyen utalás 
Redl ezro es arról szól, hoy 7 .fszere, Red1 egyni sors-, 
a Redl ezre.!usck saját elvcikb:A, világnzutdkb1, vA.emán.jükb'il, hiv-,Ga1uk-
b61, loosztjukból, pártilásukl k'ivetkoz 	egy k'jz.iss6g, 	Redl ezre- 
Jesuket is n'r-. 6ba fo11 kz'iss.5g buksához, :5.-iszeor1ásához vuzet. R(11 
esy(2ni tragaliája, ho;y a v6g:,:nf1iLar, f,'.1revezetett volt, s k6s,":, van 
1pármiflu váltortatáJrc: ogy..':bk6nt"mi5g ekkor is lo d liscabb annál s mintho:y 
ir'.1tort3sson, ,z rtc1iaz.s szerinti els r:)sz - a film tulnyom5an nagyobb 
Rodl t':rt6nete, a Ilásodik r.sz 	egyetlen 1-,erc - a kl.z:iss6g6: 
• az egyLn, nki iU i run.lszurhez, 	rs- e)en alakit, du :iii 	r6se,en 
maL3át alakitja, er.ukik, s yule egyUtt tiinik el, oulik .jsszo a rendszer 
ety e15re mindvig látott háborul,nn. 
E L)?en ezórt, murt e en "n mugfoifall-az6sbnn 	..1 ,Agok k3z15tti viszJny 
nak látszik egyszertiun ck-okozatinál, 	Rudl ezreus 6rz6se.i szerint 
n-ro' 'at L. olre n 	 által folytatott, uton. is ez az 
jcienti 	Rodl ezrodes fontosságát is: az6rt, 	 felveti ezt 
a k6r0,6st,77117T777tol 	Dercben 7.1-1-,T 	en 	is válaszoljn. 
Ha azt irtn1.1 az ulej n, korunk 	 inpnikus, ist hozzá ke11 
tennem, hoy 	 is 4zórt 1átszL1 , =; neu vesz, neu vuhet 
tudor:.6st a Redl uzru'eF - 	 1.;r51. 	luhet, holy e 
száml:Javenii, 	ezt rJegtenn.L, uár Unm:rt tragikus losze 
Csuhni István 
Karács:nyi 13.1 4.va1, a JAT: nz2onti :11;1-1;10árának 1.6az.3ntójával 
"-": 	ecyete:, 	helyzete k'iztudottan válságos. Milyen jelenleg 
a:kAlyvtár nnyagi 011átotLságr..? 
K.: Ifulliljunk 19771. - 	TiEnyvtAr eszerzsi k:ltsL-Vetsi kerete 
n kUvetkeznten 
1977'] 530 e Ft; 1973: 1 530 e Ft; 1979: 1 630 e Ft; 1930: 1 630 e Ft; 
.1911i 1 830 e Ft; 1982: 1 00 e FtT 190: 1 ::;30 e Ft; 1934: 1 730 e Ft; 
1985! i 730 e Ft; 
-06tz.;sszug tehát :z elmult 6vokl,en 	tilng azonos szinten 
raat. 
"-": 1977-bun uj elugend',." volt ennyi? 
26. 
t 
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K.: Non, soser4.v1t elegend3 n de a szüks6ges 6s .kórt 26thite1eket 
megktuk. Ez i':vonte Usszesn 	fJiii11i forintra rUgott, bár ii 
ez a mennyitóg So;1 volt negfelel% 	E.311 -,.vt(rnak.szerencsóre n6.3r3 is 
biztasitanak kuretet /p1„ butor, Ezekb% co-
portositottunk eit'k'3nyv.7- ós folirszerzól.1-ro Nehezitette helyze-
t'dnket) hoeY 1979. január átvettdk 2 Vtór.eti ós ókortudonyi 
.;z:k 7.5nyvtárat, r 	z ecysógre :3vente 170 e Ft-35 kert van bizto- 
sitva. Ebb% az. '_;sszegb31 Jt ..6v alatt edc:ig 15sszesen kb egy nillió 
forl.nt jUtt t5ssze. _,zonban szakkünyvtrra eldi kb, • 10t millió forintot 
forditottunk. 	kUlts6gvetós ort nuL vGtt fi Lf:yeleLbe. Mintahogy- nzt sem 3 
hogy knyvek Ls flyóiratA ára kb. (!vi 20-30 %-kal.emelkedik. Kilenc 
óv alatt bekUvetkozett 190 %-os eLelkedós.6.11'tehát szemben a stagn16 
Ultsógvet5sSel. Ez oda vezetett, hoy tav7Ily 1984-ben a olyóiratok 
felemószteWk EIZ uósz keretet, 	k'jnyv'.)eszerzós az 11eÍ /1985-3s/ 
kUltsógvetós terhóre tUrtAit, mint dcA'ic:i; áthuzódott. Ebben az ót'con 
már a folyóiratokt . sem tudjuk kifizetni. Lemondunk tehát bel5lük, 
öngyilkos politikn. 	egósz elmult kilenc óvLen folyamatosan "rds- 
táltuks! 	folyóiratokr'.t,' s most ezt n "rost1t" anyagot kell továbq, 
szükiteni f3lor; a devizás 1.eszerz6s rovAS6ra. Ráadásul olyn.W.a uechn- 
nizLius hog  n. 	 1986-r2 lehet lemondani. Ebbl " az 3rJ3gi lOrbn 	lOhet kit 7jrni Ezonkivül 1984- 1.:.©n vószesen le6s3k- 
kentek n póhitelek is. Jelen pilltnatan -külf:31di  knyveket egyáltalán 
nem veszünk o de 	Linlizfqtnak 	t1-5T7-i3777:1Yeltt1Tendelósek, 
ezeket peal , ki 
Mennyibe nyv? . 
K41: Möndokegy pól ,d6t„ 	ecy k:inyvet, nAelynek a meg»,irdetett 
6ra átszámitvn 	merkezett számla 6000 Ftról.szól...De uost 
csak haZni Matttok hóg egy 
sz6=16t.,Egyóbk:n 	is'a 86-os Itltsógvetó:3 terhóre....".:,z 1985. 
február'27.-i iB 5SSZOI;G: 1435 Ft". Ez egy:heti v.rls vóg- 
Usszege. Szorozzt 	g 52-vel. Nem tul nngy ',.sszeg.„ 
k3n -,:vtr tehAt 	k'jteles póldállyok161 syarapsiik /mint kiemelt kiz- 
ont, minlen megjelent kindvnyból kapunk ogy póldányt./ 
azon an: a szól,irodalnat a Somogyi k 7j11.Vtárnak, a biológiait 
nek, az orvosit a SzOTE-nek kell átadni. 	.!..tadott kUnyvoket tehát 
nekünk isalt p -6nz:/rt kll.buszeroznünk. 
-4". Mit 10et. unni n ICiltsógvetósi 	nvelósóórt? u . 	, 
Z.:  	egyetem egósz pónzüyi helyzetót es jullemzi. 	klatsógVcts 
Stagria, heIyeseben /n Lórfejlesztó:ien kivül/ általálan 1 %-kal eme14• 
n .4.t azonl,an csnk alapelltásra kell forditani, azaz az áltA.nos 
iskol*4 
eheigia ‚‚rd . ó .vek óta enelkeclik, a - ostr..:tsóg Most n3tt a dUplWrn. 
z egyetenek V,1t.egy 	elnevezósti forr6.sa /a küls3 megbiZsos 
nunkák j5IedeL/ i ; í 4g a Tin} ós a Kt.,ernetikai Laboratóriwa vd],lalt 
ilyenoket. Ebb% kerlt pótz Mindenro : amiro küL nl,en 	1. ptt volna, 
s most oz a bevótel is D6a's ereF4n cs.kko4; •z üzemeknek t a megrende-
15knek sincs erre.anWi bázisuk,, 
lehet tenni e 7.) . en a holyZutben? 
K.: ?, , n6pgazdaság jelenleE ,i helyzetóLen semmit,,•,nztelensóg emiatt az 
eósZ k'inyvtári 	fels3oktatsunk esz rondszerót 
TI6na -oról h5nara n' a lepnrnd''..sunk  a nonZetk'izi tudom6nyos szinvonaltól, . urtud.;)manyos ere,Lónyk nem fonak el_jutni hozzánk. 
Milyen lanyvtir techniki elltottsúc? 
p61dáu1 a megfelui: :16,soló ka]:.:acitáS ta1.n so,fithetne nz 
rndás felsz 	1, 	ii 	za!Ardn1mi.elitottságot 
illati. De valut.:'.1i: ez -inc. 
.1.985‘ 	.sz. 
Mintnhoy,ninc3 kAT,vtárunkna szZ.Init5o s,ki;nytvtár inforn ,:.ci6s 
.k:j z?ont. zijt3n51kü1 •,„ Ez 	az edyotenon behil is hátrány 
holyzotot jelent. 
Ez nyilván wpgy trhokot r..a k:Znyvtári 	 Mi a holyzet ozon 
' 
De a 76nzhiány 	o 	is 1,korü1t a :in . dr‹,ndr 5 1,, 
A jelonlegi: 	 sztiks6graktárak azo toi -,:dackbon„ - szálli-' 
táshoz szon6lyzotrc, k. z/okosi oSzkliz,kro lorno szü1:s6g, G yb1.k,incso 
-": Pizek után kiss66rtlltotlonnok tünhot a 1:61-.16s a vasárn - A nyitvt: - - 
: 	helyesebbon z árva ;.. 
R.: Nen birtuk emburrel. 	olnult i:szanan egy ft- 6s n6gy r6,szfoL;lal- 
kozásut bocsátottunk ol anyasi okokb61. Rát.nsul hoti 42 órárn csikkont 
:aunkaiV1, 1 sraos t 1..ár 40 	for., tartunk. Ni: lohot ucy:_nakhora nyit- 
vntartást produklni. 
u+" : Vastirna?onk6nt neL soj.theti -Je n h..711_;at6s. g? 
K•: A nyitvntartáshoz <::sz al2earátusrn van a zUkó .‘z al)pnr
• 
átus :aiik 7,5J - 
k6poss5se peals nrzvOvnt szakis,:,eretAjl 	Az ozyotenon k_nyvtár 
sznk nincs. A f51..lko1á is csak a :J.A inaul. itt az anyaGi fulu- 
u ": ?rofosszor ur, On Ezorint:: di tart 	ez 
▪ 
kulturális szemlpontb 6 1 
' 	is válsásos hk.,lyzt? 
Anis az orsztt 	.;nz.12s si holyz,to ronJbo nou jA.1. -mig a 
kultqrát m)1-4 Posj:'.h 22 	.,:r»..:for ,álnitcak.oc3yenjo::uan , kozolni, nnynLf:iln': is, 
nincs jnai abL61, n 	van. 
Azgnkivül podit; "n 	 esyszor :.aaj,1, le lolv:t hozni. A:fs, 1:61rn- 
tok kimarlat 6vf .i  ut61a,3 	K 'sinyvk6ntv itzros 
áron 
/A bosz1s.ut6 st Szilasi Laszlo k6szitotte./ 
• 
IGondolat-jel 1985. losz. 	i 
tKiadjz, a JATT i K KIV74 1 
iSzerkersti.a " -II alasz:.,rvezet* 	i ; 
i/F6szerkeszt5: Pongric Tibor/• , _ 	1 
!. 	..r e nt 1.',.., 	! :t 	• 	.' t..c,. , i '-., i, sz.giunka ' Gácsi iledvis só -delte,, 
if3oksz0 ens.:56nyei R6beitn6 hiv. veto 
I P1.: 350 1 	. 
28,, 
a 
K. Nenzotközilog 	szurint inontiZezer kötetnyi Eyaro- 
klás után 1 fvel k:llenun U vckoJni o 	z 'vi 12- 13 ozor 
egysges icsk k n - z ,pnbr, n nálunk cs16,,ni; a 
dolsozók 1 6 toz,n:_. 
Hogyan ' lehet obbon n holyzcnun „:1„ a tár,lsi -.)ndokat 
Nehtizene Tárolási 	ink :tnyntn3terv,„iztUk z ujv rt ibe6 -dit.:;s 1.;„ 
Biztat:, 	 f f.)1 	tt ' 	 - 4 '12 	e 1 5 yun 	unt, .z 	 7 .11:.4 
:AM.) forintba kcri,.11; 	-z uj 12 6vo.:, , :yargpodásunk 
150 ezz' diarab könv f6rt volna 0 2, -,Y 	olholyoz6z, o suogrz5so 
minclösszo száz forintot el6szt(At vDln_fol, lcs 6 ue - 
oldás titka a 'techni1;.á ant az .jntart3 szc,rkoz ,)tun rojlik. 	neso;-lás 
zorint Az állvánA Ar.rizgpikka ren'zr.ra csudán a tetoll 
folhuznib r. .,„.2.1a a 1C_InyvcA t -Irtj 6.k.,2 
